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DE PREVENCION EWCAnalítica del Lic.
OTRO ASESINATO EN RINCONES
Felix Muñiz y Manuel Duran Acu-
sado de Haber Dado Muerte á
Manuel Pacheco
Dirigida á Nuestros Delegados en la
Convención Constitucional
La Convención Trabajando. Sigue la Introducción de
Legajos. Los Informes de Mayoría y Minoría de
Comisión del Departamento de Legislación.
La Iniciativa y Referendum. Prohi-
bición y Opción Local. Varias
Otras Medidas
Causa del Juego
fCorrespondencia Especial do La Revista.
necesario que I03 miembros de la convención constitucional
realicen que no conque ellos redacten una carta o ley funda
mental para el Estado de Nuevo México, aiuo que también se
requiere que cuta ea del agrado del pueblo á fin de que la aprue-
be la mayoría de los votantes. Si acaso se figuran que no habrá
oposición están muy engañados, mes la mejor constitución que
pueden someter tendrá oposición eu muchas localidades, y es
muy posible que el partido Demócrata se ponga en campaña
oficialmente para derrotarla De ésto tenemos ya mucho indi-
cios y señales por lo que hablan los políticos y expresan los
Demócratas Pero el punto más importante que de-
ben tener presente es que no hay que contar como seguro la vo
tacióu hispano americana que constituye las tres, cuartas partes
de la total del territorio. JN'o hay que alucinarse con las impru-
dentes fanfarronadas de políticos de habla inglesa que no tienen
reparo en decir que han comprado tal número de votos y que están
dispuestos á comprar muchos más. Éste proceder sobre ser una
imprudencia es una mentira disparatada, porque es cosa biéu
sabida que los dineros de campaña van á parar eu su mayor par-
te á los bolsillos de los que lo manipulan y muy poca porción se
aplica á la gratificación de los votantes venales. Verdad es que
aquí en Nuevo Mexico hay votantes frágiles que trafican con su
sufragio como los hay en todas partes de los Estados Unido y
aún del mundo entero donde tienen voto los ciudadanos. Más
esa circunstancia no quita el hecho que hay muchos hombres
honrados é independientes contra quienes no vale más influjo
que su propia voluntad y su convicción de que al dar su voto
fomentan sus intereses propios y los de la comunidad.
Tornando eso en cuenta la mayoría de la convención consti-
tucional debe prestar oído atento á las representaciones de los
delegados hiepano-americano- los cuales están pidiendo resguar
dos muy necesarios y muy justos para sus compatriotas. Sus
súplicas sobre éste particular deben ser acatadas, y las cláusulas
que ellos sugieren deben ser insertadas en la constitución sin al-
teración ni cambio que pueda destruir su utilidad y efecto. Nos
informan que entre algunos delegados de habla inglenaque tienen
influencia y prestigio en la convención, no hay muy buena dispo-
sición para acceder al ruego de los delegados de habla española,
no porque se niegan absolutamente á insertar tales cláusulas pro-
tectoras, Bino porque quieren hacerlo á su manera, es decir, en
términos ambiguos que con el tiempo pueden tener diferentes
interpretaciones. Ésto no es justo ni prudente y puede resultar
en que se propague la impresión ya bastante extendida de que se
quiere dar una interpretación torcida al Acta de Habilitación á
do sentido, y como en contra de
Pacheco había más rencor por ha
ber roto la maldita carta de la ba-
raja, notando Felix Muñiz que su
víctima todavía abría los ojoa y
daba trazas para moverse ó levan-
tarse, entonces de nuevo tomó Mu-
ñiz un leño y con él le dió leñazos
hasta que estuvo biéu satisfecho
que jamás se levantaría por los bár-
baros golpes que le había dado en
el cráneo de la cabeza. A Pablo
Lopez, como estaba tendido y sin
movimi"nto alguno no lo tocaron
más, lo que hizo que cuando volvió
en su sentido se levantára y atur-did- o
por los golpes y el licor se hu
yera á toda prisa para el monte en
donde estuvo perdido hasta medio
dia del dia siguiente. Al regresar
á su casa no sabía todavía lo que le
había pasado ni quién le golpeó á
él.
El cadáver del infortunado fué
hallado al dia siguiente por unos
pastores en un estero cerca un ja-
ral, dentro el monte, hallándose
cerca del cadáver señas de lumbre
y cebolla, que se cree que los ase-
sinos le habían hecho humoa de ce-
bolla para ver si resucitaba su
víctima. Los rastros de la sangre
de la víctima también fueron cui-
dadosamente borrados y se cree
que í no haber Bido por los pasto-te- s
el cadáver hubiera sido debida-
mente escondido por los malhecho
res.
En Las Autoridades
Los diputados Alguaciles de Pe.
fiasco, que son los Sres. Juan Smith
y otro; hiciérou un trabajo exce-
lente é inmediatamente hicieron el
arresto de Felix Muñiz, Manuel
Duran, Meliton Sanchez, Maximia-n- o
Sanchez y Amado Lobato. An-t- e
laa autoridades de allí los tres
últimos acusaron que Felix Mu-
ñiz y Manuel Duran habían sido
los que habían dado los golpes que
causaron la muerte de Pacheco.
Los cincos individuos, todos, se
halan en la cárcel del condado
aquí hasta esperar la acción del
próximo gran jurado ó lo que pe
determine por el procurador deDia
trlto.
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fin de que ciudadanos de habla española que no sepan la lengua
inglesa no puedan ocupar ningún empleo de condado, ciudad ó '
Opinión Crítico -
Ensebio
TIÍARI'CCION
"Guerra México Americana" es
el título de un libro nuevo que
acaba de salir de la prensa de la
Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano, de Santa Fe, Nuevo
México. La obra es de la pluma
del señor Benjamin M. Read, na-
tivo de Nuevo México,, quien se
halla eminentemente calificado pa-
ra escribir sobre esa materia.
Hijo de Padre Americano y ,de
madre Española-nativa- , no es sino
natural ,que esperemos de él que se
despoje de la jactancia y exagera-
ción que caracteriza á la mayoría
de los historiadores Americanos
del Sudoeste; al mismo tiempo he.
mos anticipado qua no se inclina-
ría fuera de lo razonable al lado de
la raza de su madre, y diera color
á su obra bajo ese punto de vista.
Nos regocijamos que ha logrado
admirablemente en mantener el
justo medio, y bu obra debe ser
alabada, entre otras . raaones, por
esa cualidad. Sin embargo, no
hay que entender al ejecutar esta
suerte casi peligrosa haya sacrifi-cad- o
la verdad á la prudencia; al
contrario, nos dice la verdad clara
y sencilla, y la apoya con citas de
muchas y respetables autoridades.
Otra cualidad del libro es el he
cho que proviene del primer
nativo, que se ha tomado
el trabajo y el tiempo para escu-
driñar ese asunto tan desagradable
que abraza el período eu que nues
tros antepasados recibieron castigo
tan terrible de las armas Ameri-
canas.
Su obra está en Español, y con
todo es suficientemente buena para
ser traducida y puesta ante el
mundo de habla Inglesa. El esti-
lo es sobrio, medido y desapasio-
nado de la verdadera historia.
Remóntase á lo pasado, y traza
el origen de los con
flictos raciales entre colones Espa
ñnles é Ingleses, allá en la region
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de Florida, Georgia y las Caroli-
nas; censura justamente la injus-
tificada invasión de Florida por el
General Jackson, y su asalto de
fuertes Españoles en un tiempo
cuando su nación se hallaba de paz
con España, Luego se ocupa de
la cuestión de Texas, da su histo-
ria primitiva y cuenta la manera
en que aquel vasto Territorio se
convirtió en el codiciado ob jetivo
de la ambición re-
fiere la historia de los colones Ame
ricanos en Texas, y muestra como
México habiendo heredado de Es-
paña la manzana de la discordia en
cuanto á linderos, se vio forzado á
un sistema de política idiótica y
de peligrosas especulaciones con
colonias extranjeras do paises cer-
canos á sus fronteras, á fin de
aplazar la ruina y la bancarrota.
Traza la evolución económica y
política de aquellas colonias hasta
el episodio final de la independen-
cia Texana.
Intencioualinente omite Mr.
Read de su obra los detallo-- de las
operaciones militaros do los diver
sos ejércitos, Americano y Mexi- -
ánvant la
.m 0 i8í,;
Chacón
bargo, en lo quo toca á la guerra
de 18 16, se contenta con decir que
aquellos eventos han sido detalla
dos hábil y plenamente en obra de
historia corrientes y no hay ne
cesidad de repetirlos en una obra
de este género. Manifiesta que su
objeto actual ha sido simplemente
trazar las causas, enteramente des
conocidas por otros historiadores,
que por siglos habían estado traba-
jando en el período formativo de
la vida y gobierno Americano, has
ta que culminaron en guerra abier
ta desastrosa para México.
El Señor Read consagra un ca-
pítulo á la historia de los primeros
pobladores Americanos en Ntievo
México, y muestra como, cuando
se vieron animados por el éxito de
sus paisanos eu Texas, persistieron
en molestará las autoridades loca-
les, y de hecho querían hasta cierto
punto manejar ellos el gobierno.
Tendencia de la que propiamente
se resintió el General Armijo, y
la reprimió con energía. Disto
riadores Americanos nos han dado
la impresión de que estos prime-
ros exploradores era una raza tre
menda de gentes, parecidos á los
Dioces, poderosos esforzados y sin
falta ó reproche. El Sr. Read
muestra que eran mortales ordina-
rios, muchos de ellos rudos, y mu-cho- s
de ellos indignos de la apo-teósi- s
que una posteridad admira-
dora quiere infligir sobre ellos á su
pesar.
En su mención de la entrada de
Kearny á Nuevo México nos es
grato notar que el Sr. Read se ha
apartado de la gratuita y declama-ton- a
diatriba usada por historia,
dores más ó menos respetables,
que amontonaba insultos contra el
General Armijo por haberee reti-
rado sin pelear. Suficiente injusti-
cia ha sido hecha ya á ese valeroso
oficial por los enemigos de su raza;
hubiera sido mal parecido que uno
de esa razase hubiera ligado con
aquel los enemigos para denigrar
el carácter de los muertos. Con-
fiamos que el Sr. Read en su bi
guíente obra, la Historia Ilustrada
de Nuevo México, que está en vía
peras de publicar, hará justicia á
la memoria do este hombre,que te-
nia todos los elementos de la gran
deza, y que podrá haber tenido
muchas faltas, pero entre ellaa no
se contaba la cobardía.
Para coronar toda la obra, el Sr?
Read nos da lo que considero la
biografía, más exacta y detallada
del Padre'Martinez A fuera del
círculo de sus más inmediatos ve-
cinos hemos estado acostumbrados
á escuchar un aplauso tibio para
este grande hombre. Muchos de
cían que tenia faltas; y á pesar de
eso sus faltas nunca han tenido re
gistro, al paso que el 'bien que
hizo vive todavia. Muchoa dije-
ron que era un rebelde é insurrecto
contra los Americanos, y sin em
bargo, su casa fué el asilo para la
familia del asesinado Bent, y Bent,
entre tanto, habia sido un enemigo
irreconciliable suyo, muchos de
searían hallar pajas en bu ojo,
olvidando que tienen vigas en los
suyos propios.
En conjunto el Sr. Read debe
ser congratulado por su industria,
lía hecho concienzudamente su
tarea, yen una manera que no pue-
de ofender á ninguno que sea ira
parcial y cándido. Y lo decirnos
con toda sinceridad, el autor mere
ce bien de sua compatriotas por
haber desempeñado tan capazmen-
te la tarea que á sí mismo se im-
puso para honor, según dice, de la
raza de su madre.
Ensebio Chacón.
Trinidad Colorado, Agosto 21 1010.
NUPCIAL
El dia 15 del que rige contra-gero- u
matrimonio en la parroquia
de Ntra. Sra. de Guadalupe, en
esta villa, el apreciable jóven José
Pacheco con Teresita Vigil. El
novio es hijo de nuestro buen ami
go y suscriptor señor Florencio pa-
checo y la novia hija de don Juan
Vigil, el primero de Cañón do
Fernandez y el segundo de Kan- -
chito Abajo.
Actuaron como testigos el señor
La Pelea Vino á
Otra véz la población de Peñas-
co fué teatro de una terrible trage-
dia el jueves pasado, 20 del que
rige, resultando en la muerte de
Manuel Pacheco y herido un tal
Pablo Lopez. La pelea hasta don
de se puede saber, fué á resultas de
embriaguéz y del juego.
ANTECEDENTES
Manuel Pacheco y Pablo Lopez
se hallaban trabajando en los cam-
pos de madera de la Santa Bárbara
Tie and Pole Có. y como el jueves
cobraron su sueldo y recibieron la
plata, muy temprano en ese día
Pacheco y Lopez so dirigiéron para
sus hogares en Chamisal. Al lle-
gar en la plaza de Santa Bárbara
entraron en la cantina de Muñiz y
Fernadez para tomar un trago de
whiskey, que se les sirvió en el acto.
Aparece que en la misma cantina
había juego abierto y se hallaban
en la mesa Felix Muñiz, Manuel
Duran, Meliton y Maxiroiano San-
chez. La tentación del juego hizo
que el finado Pacheco se arrimára
en la mesa y tomara parte en el
mismo.
Algunos dicen que ej juego era
solamente por los tragos, y hay una
evidencia muy circunstancial en
que Be dice que el finado perdió en
el juego su salario de diez y siete
pesos, que ahora fueron devueltos
á la familia de la víctima.
COMO VINO LA PELEA
Como todos juntos habían ya
apurada varias copas de licor y se
hallaban algunos de ellos bastante
embriagados, parece que en esto
hubo una disputa tocante al juego,
motivo á que Pacheco rompió en
pedazos una carta de la baraja, por
lo que excitó más la pelea hasta
causar que Pacheco y Lopez tuvié-ro-
que huirse á toda prisa de la
cantina. Tan pronto como se hu-
yeron, Felix Muñiz y demás indi-
viduos que se hallaban en el juego
corrieron tras de ellos hasta alcan-
zarlos á unas cien yardas de dis-
tancia de la cantina. Una véz al-
canzados, se dice que Felix Muñiz
y Manuel Duran les pegáron bár-
baramente hasta causar que ambos
se c.ayeraq al suelo, ya fuera de to
go" de Mr. Showry. Este último
salió victoiioso.
VÉASE en la 3ra. página, co-
lumnas 5ta. Gta., 7ma. y 8 va. el
anuncio de "LA TIENDA DEL
PUEBLO" de Squire Ilartt &
Son. Es la tienda del pueblo y la
uiás popular y barata en la plaza.
Acaban de recibir en esta tienda
un excelente surtido de ropas de
invierno y zapatos fuertes y de to-
das clases," cuyos precios compiten
con cualquier otra tienda en el va
lie de Taos. Venden carros y bug-
gies garantizados por un año; guar-
niciones, sillas, abarrotes siempre
frescos, y es en verdad la verdade-
ra TIENDA DEL PUEBLO por
su baratura y buenos efectos. 1
título de LA TIENDA DEL PUE-
BLO quiere decir que es la tienda
popular de todas las clases del pue-
blo; ricos y pobres y mexicanos y
americanos, quienes todos son tra-
tados igualmente y desde el que
compra cinco centavos al que com-
pre el valor de cien pesos. Se Cam-
bia ó se devuelve el dinero en cual-
quier efecto que ' no sea satisfac-
torio. En esa tienda habrá gran
reducción de precios en loa efectos
de invierno desde hoy viernes has-t- a
fines de Noviembre.
EL COLUMBIAN SALOON
es la única cantina en Taos, desde
muchos años, que recibió en esta
semana un convoy repleto de cer-
veza, compuesto de (35 barriles de
cerveza marca Blatz Stardar; 3 de
Private Stock Blatz; i de Soda
Water y uno de cerveza importada.
Esto enseña que EI Columbian n
está cada dia en mejor pro-
greso, debido sin duda á la buena
calidad de sus licores.
EL CASTILLO DEL MORO
SALOON, propiedad del Sr Aoas-taci- o
Santistevan, que es hoy una
do las cantinas más excelentes de
Taos y en donde ee venden licores
garantizados y excelentes, recibió
en esta semana nn gran pedido de
cerveza marca Blatz y otros licores
finos para el expendio en dicho sa-
loon. Eata cantina está hoy exce-
lentemente dirigida y constituye
hoy una de las mejores en nuestra
plaza.
COMPRA DE (i AN ADO LA-
NAR. El señor Justin H. McCar-thy- ;
dtJ la aeredit'tí'Já fífma t'ausr--
constitución una cláusula haciendo
general la prohibir ión en todo el
estado. Varias cláusulas han sido
presentadas á ese efecto por ami-
gos de la causa de la templanza,
loa cnales están diapuestas á apo-
yarlas cou toda su fuerza, aún que
según los indicios no encontrarán
mucho apoyo en esta convención
por creerse que la mayoría del pue-
blo está opuesto á que se prohiba
una industria que proteja y fomen.
ta el gobierno de los E. E. U. U.
Lo que si es probable se consiga ea
alguna provisión otorgando "op-
ción local," es decir, que cada
ó condado pueda por
votación en una elección permitir
ó prohibir el tráfico eu licores.
Los Méritos de la Cuestión.
Aún que nadie puede negar I03
grandes males que acarrea el uao
inmoderado de laa bebidas alcoho-lica- s
y resultaría gran beneficio si
se aboliéseu las tabernas y se ata-
jase completamente el uso del li-
cor, la opinión general en Nuevo
México está opuesta á la 'medida
de prohibición, porque cree y con
sobra de razón, que con eso no se
acabaría la borrachera y que el trá-
fico que ahora se hace mediante el
pago de una licencia continuaría
clandestinamente con actividad
igual sin pagar un centavo al era-
rio público. Sucedería la misma
cosa que esta sucediendo con loa
juegos que no han cesado ni lle-
van traza de acabarse nunca á pe-
sar de las leyes prohibitivas quo
están en fuerza. Antes pagaban
x ln
licencia los tahúres por ejercer su
oficio de desplumar al prójimo, y
ahora que hay leyea y castigos pa-
ra que no lo hagan, el juego signe
floreciendo en lugares ocultos y
todo el provecho es para los juga
dores. Asi es aue si se establéele- -
se la prohibición sucedería lo que
ha sucedido en otras partes y nos
desengañaríamos que la prohibi-
ción no prohibe sino en aparien-
cia.
La Legislatura de Estado
begún el informe presentado por
la comisióu sobre el departamento
legislativo la legislatura del estado
sé compondrá de 71 miembros, de
los cuales 21 corresponderán al
Senado y 49 á la Cámara, y el te-
niente gobernador del estado será
el presidente del Senado. El nú-mer-
de oficiales para uno y otro
Cuerpo ha sido reducido á los i
tes más económicos y ninguna
legislatura venidera tendrá poder
para aumentarlo ó disminuirlo.
La JlIDU'lATURA
Se cree que la Corto Suprema
del Estado se compondrá de trea
juecea cuyo salario montará á
85,000 anuales para cada juez,
A más de esto es probable que el
estado sea dividido eu ocho distri-
tos judiciales cada uno de los cua-
les tendrá un juez do distrito cuyo
deber será juzgar las causas crimi-
nales y civiles dentro de su distri-
to. Los jueces do la Corto Supre-
ma serán nombrados por el gober-
nador del Estado y no electos por
voto popular, y au término de ser-
vicio será de doce años.
. El Corresponsal.
BENITO ARCHULETA.
Rawlins, Wyo. Oct. , 1910
Sr. Editor.
Suplico haga publico eu lag
do eu km acreditado prió.
dicola noticia do la muerte uo Be-
nito Archuleta, quién sucumbió al
sepuicio on esta do e! dia
'J dtÁ (lnü ri;-'- l e, victima do mi t
mule, resino nio io a aro syUmea.
te seis días. I.a Cu.
sería de unos 2:5 De
á lamentar su mu 'Mtí SU
n. tde d,r i I,
lu i ii ,ie), Ai mi
i p id i" e ' i
',
Za Resista de cíaos
Santa Fé, N. M. Oct. 20, 1910.
La convención constitucional
se ha ceñido sua lomos y dado
principio al trabajo formal que ha
de traer por resultado h Constitu-
ción del Estado de Nuevo México,
siendo el deseo de los delegados
terminar sua tareas con toda la
prontitud posible. El empeño de
los delegados conservadores es pro
curar la adopción de una constitu
ción ''Segura y Sana" que uo con
tenga perfiles novelescos. Loa de
legados radicales, en cuyo gremio
entra la totalidad de la minoría
Demócrata y algunos Republica
nos insisten en que se incorporen
en la constitución todo lo más sa
liente de los planes de Oregón y de
Oklalioma, al paso que los delega
dos hispano americanos fijan toda
su atención en la introducción de
cláusulas encaminadas al resguar-
do de los derechos de sus compa- -
triotas. Sobre este punto han in- -
troducido un número crecido de
legajos que han referido á la3 co-
misiones correspondientes.
Imformks De Mayoría
y Minoría
A. B. Fall, presidente de la co
misión sobre el Departamento Le
gislativo, presentó el sábado el in
forme de la mayoría de dicha co-
misión. Brice presentó una parte
y Fergusson otra parte del informe
de la minoría, al paso que F. E.
Wood de Bernalillo presentó por
su propia cuenta un informe ver
bal que se opone á todos los demás
eu el asunto de la iniciativa.
Adoptóse una regla limitando á
tres horas el debate sobre iniciati-
va y referendum y á ocho horas la
disensión sobre el informe de la
comÍ8Íón sobre el departamento le-
gislativo. Ambas reglas fueron
adoptadas unánimemente, y se or- -
denó que para el miércoles den sua
ínlormes todas laa somisioues.
Se propone que la convención ee
constituya en comisión de todo el
cuerpo permanezca en sesión
casi continuada hasta que se dis
ponga de todos loa asuntos á fin de
que loa delegados puedan marchar-6- e
á sua casas.
Iniciativa y Rfkeiucnoum
Ahora sparece que no solamente
los delegados Demócratas que com
pone la minoría favorecen la ini-
ciativa y referendum, ainó que
también delegados oficiales á la
mayoría que representan los con-
dados de Bernallillo, Doña Ana,
Gurdalupe, Unión, Lincoln y uno
ó dos máa tenían hecho compromi-
so anticipado sobre este punto y se
consideran obligados á dar su apo-
yo á alguna medida de iniciativa y
referendum. Lo que falta que ver es
si estos delegados unirán sus fuer-
zas Á los de los delegados de la mi-
noría Demócrata, para cuyo objeto
se están haciendo proposiciones y
celebrando conferencias.
Prohibición y Opción Local
Una comisión de la Unión Fe-
menil de Templanza Cristiana es-
tá asistiendo á laa sesiones de la
convención con el íin de fomentar
la causa de la Templanza y ver bí
consiguen que se inserten en la
NECROLOGÍA
Cimarron, N. M. Oct. 5, 1910
Sr. Editor.
Sírvase publicar en su muy po-
pular Revista la muerte de mi que-ril- a
sobrina Manuelita Vigil Cha-vez- ,
la que falleció eu Ocaté, N.
M. el día í da Septiembre pasr.do.
Deia para llorar su muerte á ocho!'
hermanos y gran número de pa-
rientes, á bu padres Santiago Vi-gi- l,
quienes desean dar las gracias
á todas aquellas personas que lea
ayudaron en su velorio y entierro.
Las exequias fúnebres tomaron
lugar en la capilla de N tea. Sra. 'e
Guadalupe ea Ocaté, N. M. Con-tab- a
solamente doce años y no-
ve meces óe eú;id.
;y su hervidor y ;
Tiro Actual 5,000 Ejemplares
OS ANUNCIOS ENr.JFJ á razón de un peso ai mes por puigaua, en cu-- "t' lumna sencilla.
precinto, ni tampoco servir como jurados Para desvanecer .ta-
les creencias y desmentir semejante.- - especies que hctivaniente
propgn alguma periódicos Demócratas, o necesario que las
cláusulas protectoras de los derechos del pueblo hispauo-amer- i
cano sean expresadas en lenguge claro, explícito y sin equivoca
eiones á fin de merecer la confianza del pueblo y allegar su api.yo
en favor de la constitución.
Aparte de éstas consideraciones, hay otra que no deben per-
der de vista los delegados de habla inglesa de la convención, y
esa es que el poder, la influencia eutre la mayoría de los votan-
tes del territorio, bo halla en manos de los delegados de habla
española aún cuando se habeu en minoría en la convención.
Podríamos citar una docena de éstos delegados de la convención
que i tiempo de querer hicerlo podrían echar abajo cualquier
partido y cambiar de una manera radical la situación política de
Nuevo Vléxico. Por esa razón tienen derecho de ser oídos y
merecen ter atendidos porque representan á los ciudadanos que
son la piedra fundamental de amhos partidos políticos en Nuevo
México.
Para terminar, contaremos á .los delegados de habla inglesa
la anécdota que Sancho Panza refirió á los Duques cuando el
Duque forcejeaba porgue don Quijote se sentáse á la cabecera
de la mesa y éste insistía en que el Duque la ocupase. El cuen-
to de Sancho fué que un labrador fué convidado á comer en la
casa de un hidalgo, y cuando se llegó la hora de la comida quiso
el hidalgo que el labrador ocupáse la cabecera de la mesa. Este
rehusó diciendo que al hidalgo correspondía tal privilegio, y so-br- e
este )Uuto hubo prolongada porfía, hasta que el hidalgo mo-
híno cogió por los hombros al labrador y lo sentó ála fuerza, di-
ciendo: ''Sentaos, maja-granz- as, que donde quiera que yo me
siente seré vuestra cabecera". Ahora toca á la mayoría de ha-
bla inglesa aplicar el cuento.
Los anuncios en la primera página á razón de
$1.50 por pulgada, columna sencilla,
Los comunicados de asuntos personales á razón de
10 cts línea. Ni en anuncios ni en comunicados hay
descuento alguno.
La gran circulación do este periódico, la gran de-
manda para anuncios que nos vienen de dondequiera, y
los costos que tenemos, demandan estos precios que serán
estrictos desde hoy.
Taos Printing and Publishing Company
Personales,
ña, Bond-McCar- thy Co, se ha ha-liad- o
muy ocupado durante el pre-
sente mes de Octubre, recibiendo y
embarcando las numerosas partidas
de ganado lanar y que ha compra-
do á los ganaderos de este condado
y sur de Colorado. Se calcula en-tr- e
veinticinco mil á treinta mil el
número de ovejas y carneros pri
malea que ha comprado dicho señor
durante Septiembre y Octubre. L03
precios que ha pagado por dicho
ganado ha sido más que satisfacto-
rio y á entero precio del mercado
actual, lo que trae para Taoa; run-
cha bonanza de plata y consecuen-
temente tráfico comercial en abun-
dancia.
Suhckii'ción Popular. A par-ti- r
desde la próxima semana,- - La
Ruvísta dk Taos abrirá una sus
cripcion popular para recoger fon-
dos para la erección de la nueva
Catedral que pronto se erigirá en
la plaza de Taos. Dicha subs-
cripción irá dirigida á loa católicos
y nativos de Taos, que ahora resi
den en otros condados ó estados.
Cada remesa que se reciba en La
Revista será publicada en estas co
lumnas v se les remitirá recibo
firmado por el Rev. José Gjraud,
rector de esta parroquia.
La Compañía Enseno á"
función mañana sábado en e! iaos
Hall. rrun;rta estar mu v concur- -
ma.
G .Sociales y
NUEVO HEREDERO. El ho
gar del Sr. Antonio Av. Rivera se
halla de plácemes, con motivo de
haber dado á luz su esposa, doña
Celina M.. de' li vera, una robusta
niña que vino al mundo de los vi-
vos con toda felicidad' el martes
de esta semana. El señor liivera
e3 hoy padre de cinco hijos y debe
merecer el respeto y congratulacio-
nes desús numerosos amigos. Aquí
van las nuestras.
KEEOIIMAS EN EL CON-VENT-
Por órden y permiso de
la muy Reverend Madre Práx-
edes de la órden de l.oreto, el anti-
guo salon ele recepciones y éntrete
nimientoe, contiguo al Convento
de laa Hermanas, será objeto de
grandes reformas mny en breve, y
que constituirá otra ó )u: excelen-
tes reformas en nuestra p!a;a Pués
t'a lo sucesivo, los pupilos de vse
plantel Tidncacional y las señoras
de nuestra buena sociedad, tendrán
un lucido y extenso hall para sus
recepciones y entretenimientos.
POR LAS IGLESIAS. Se nos
informa, que la iglesia parroquial
de Peñasco, este condado, será muy
en breve objeto de grandes refor
mas y que posiblemente será ele-
gida una nueva iglesia en lugar de
la que está actualmente.
RESULTADO DELAS CARRE-RA- S
DE CAP AL LOS. A según
anunciamos, el lunes de esta sema-
na tomó lug'-i- en esta la famosa
carrera de corceles entre el "Apa-
che Roy" y el de los indios del
pueblo, resultando la victoria en el
"Apache Roy", pero con muy limi-
tad i distancia, de unas cuarenta
pulgadas solamente. El martes hu-
bo otra eutre la yegua li je-
ra de VallecitnB y el Caballo "lar- -
Ea la campaña con Santa Anna. Donamno Aguí lar y su digna a
en detallas y cita con ampü- - posa doña Asencióu
tud autores Toxícanos; 5ifl em.'. Que Etaa tolea.
v
Vp jf, " i Esíi y fine entender oufrstna rt-- l fisione i contra la
to eliminaba tumi c fit a .'rail, ii sonni'is
l!);Í3 ue traqui íi:a:'i:ii de une se i'asl-i- .Til - i lier J':u7.'AZ'-- CY THE
ii.. or C.wi 1 üiyLÍ3líIali tUiiíU.
(IXCnM'-iKAllil-
d.y coiiir-.t- r 'o-- i servici " 1un ir -
i Nllt'S- -
iiomeiito
uor, pin s poi.
tro Señor eu
i!in ; .fcinirr
la horn y k . . . :
k
0
los Demó.-iv.t.is- .
.ve. retundo en '
minoría, no tienen otro ivenrro más
qne el de entusiasmar al pueblo en
reformas estúpidas Que ya han
probado ner una calamidad en (IonCGION EDITORIAL
f) de so ian implantado, uto que. con ee la Henna cíe yniíSOíI uií'. rIQUi HA&EUOS COIJ LOS FHE- -
ClfJTOS DEL CUr? DE TAOS? i TUNCA se ha demonstrado
j J J en Taos surtido tan clc-í"- -
t i " j palito y completo como
VT b
-- 1 f'l Mie ofrecemos ahora. De'ST A esk pregunta que boj se hacen todos loa buenos ciudadanosSI
de este condado en vista de si s continuas revueltas, asesinatos. ' tin ios y vestidura para rvno- -v
7 5Si.-- 3 ras hacemos especialidad,V v
: yl - . "1 r.uotro surtido en este depar
tamento no tiene' igual en er
í í norte de Nuevo México.Diaran ion te estamos reci
niel ido efectos nuevos, y mies
tro-- , almacenes están colmados
de lo mejor que ofrece e
mercado.
Gozamos la fama, de tcriei
.;1 surtido mas elegante en e
Valle de Taos.
Nuestros precios no tienen
igual.
En vestidura para señoras
de todo lo que pueden desiar.
REGINAvIlAT
tal de hacer votos y decirles á los
votantes que van á ea'var al PUE-
BLO, sulUEXy su HACIEN-
DA, creen ellos que con sus gritos
y necedades todos los votantes ha-bid-
y por haber se van á incli-
nar á su bulo. . . .y do una vez el
triunfo Democrático eu ud.i !a lí-
nea. Si, 63 necesario que todo
buen ciudadano tome parte activa
en la política, pero á bu debido
tiempo. Leeremos y publicaremos
el contenido; oiremos la opinión
de hombrea sensatos y que tengan
verdadero interés al bienestar y
buen futuro de Nuevo México, y
entonces, no autes, es el verdadero
y supremo tiempo de tomar parte
activa para la aprobación ó desa-
probación de la carta fundamental
del estado de N uevo México. Hay
dentro la convención infinidad de
hombres honrados y verdaderos de-
fensores del pueblo de Muevo Méx-
ico, quienes han nacido aquí y en
donde tienen sus familias y sus
bienes, y est03 qne son hombres
instruidos y leales á su patria y á
sus convicciones, cuidarán, esta-
mos seguros, de proteger esmera
damente los intereses del pueblo,
mejor que aquellos que tanto quie-
ren gritar para que los oigan y cu-
yo único interés es hacer política
para corromper y desmoralizar al
pueblo peor de lo que lo está.
que quisiesen.
Ahora en lo quo toca á la con
ducta de J údas después de consu
ruada su traición y cuando vió á su
Divino iiiarsti'o morir en la cruz,
la tradición dicoque líenode deses-
peración se ahorcó el infeliz por-
que no pudo soportar el peso de
sus remordimientos. Esto de-
muestra 'un 'i' arrepintió de 81.
tan enorme delito, y cieyendo que
no lmbía perdón ni disculpa para
él murió desesperado y por su pro-
pia mano no encontrando otro 'me-
dio de caftigMrse á si mihino por
su culpable conducta.
El siniestro fin de Judas es, á
nuestro ver, uua prueba de que no
era un' hombre tan malo y tan per-
verso como lo han pintado, pués á
haberlo Sido, habría aprovechado
en primer logar el dinero que ha-
bía recibido y luego su hubiera am-
parado bajo la protección do los
enemigos de Nuestro Señor y estos
sin duda lo hubieran protegido y
ayudado en muchas maneras para
premiar los buenos servicios que
había prestado. Pero Judas no
pudo soportar el peso de su cri-
men y se dió la muerte, probando
con esto que no era' un pecador y
criminal empedernido, sino un in-
feliz que no realizó hasta que ya
era demasiado Urde la perversidad
e infamia de su conducta. En to-
do caso no fué más que un instru-
mento inerme, infinitamente me
nos culpable que Herodes y Pila-tos- ,
que Caifás y Arias, y que los
escribas y fariseos que tanto per.
siguieron y que al fin sacrificaron
en afrentosa cruz al Redentor del
Trajes Hechos, Cuerpos,' Enaguas de Toda Clase y Calidad.
En yard'ije tenemos toda clase de Hedas, Hazos, Merinos, Alpaca r, Etc.
SOMJJItEKOS. Acabamos de recibir los sombreros para la estación de Otoño,
son magníficos.
'ci)gan á verlos;
pelea?. san o re etc. que á cada monnnto y á diario tiene que registrar
la crónica criminal de Nuevo Mexico, eomo una deshonra para nuestra
raza y para el territorio y consecuentemente para ia ruina y despilfarro
- de los fondos del condado de Taos. Durante los últimos años lian ocu-
rrido en la parte sur del condado de Taos loa crimines más bárbaros
que puedo registrar la crónica criminal del territorio, y- que han sido
comentados do mil modos en donde quiera, hasta causar pavor y espmti
to á los bueno3 hombres y á las buenas familias, más cuando estori crí
meiie?, to los han sido cometidos do una muñera alevosa y sin ningún
respeto ni á la sociedad ni tí las leye3 Divinas ni á las civiles que nos
gobiernan y más bien como un insulto y mofa, como si viviéramos en-
teramente en el centro del África y fuera de toda chispa de cultura y
civilización. Tan bárbaros han sido algunos de esos criminales come-
tidos en esa parte del condado, que se lian dado casos en que se ha da
do muerte í un infeliz sin motivo alguno y como un placer ó sed de
sangre; eu que por una mirada siniestra, por uu rencor cualquiera, por
lieras envidias ó por la más leve injuria, se ha asesinado á un hombre
con la misma facilidad en que un cazador mataría á un conejo 6 el ve-
cino á una buena ave de corral para su alimento en la mesa.
El asesinato cometido la semana pasada, cuentan los testigos, que
el finado entró en la cantina de Felix Muñiz, y que después de haber
apurado unas copas de licor salió rumbo para su casa. En eso el can
tinero Muñiz dijo: "este no se me vá sin que yo lo mate" y saliendo á
toda prisa tras de él, lo alcanzó á unas cien yardas, y cual una fiera se
abalanzó encima de él, lo tiró, lo golpeó bárbaramente, y cuando creyó
que ya estaba muerto lo abandonó, pero siempre con la desconfianza de
que nolo había todavía muerto y que podría aún vivir, á cada momento
el asesino volteaba su vista para ver si aún abría la vista ó hacía algún
movimiento, y notando en una deesas que el infeliz agonizante movía
la cabeza, lleno de rabia el asesino se inclinó de nuevo eu donde se ha-
llaba su víctima y tomando un palo de leño prosiguió su infama y co
barde tarea hasta dejarlo enteramente muerto y desconocido. Hay
más aún: Después que la víctima ya estaba enteramente muerto, Ma
nuel Duran, 'compañero de Muñiz en el asesinato, le dijo que no le pe
ntrJi
Para Señores Nos ha Llagado en Estos Días, arriba de $2,000 de lio?,?.,
LA CUAL PÍIOFOnELIOS POM Eft DE Utiñ VEZ E.l VEÍJTA A
PílECIOS DE BARATILLO. '
Esta es La Oportunidad de Supürso do Hopa Para el Tiempo de San
Gerónimo. Vengan á Inspeccionar Nuestros Precios Antes de Tratar en
Otra Parte, Les Podemos Ahorrcr Dinero en Su. Compras.
ABARROTES DE LOS filEJOíIES.
Rehabilitación De
Judas Iscariote iff VHW5 W
Somos Agentes Por Tres ds las Fabricas
Grandes en los Estados Unidos Flor-shei- m,
Brown Shoe Co. y Selz Royal
Blue. Nuestra Zapatería no Tienen
Igual en Precio y CaSádad.gara más porque ya estaba muerto,
á lo que respondió Muüiz que si le
mundo.
Por estas razones creemos que
ha sido impuesta tanta y tan uni-
versal reprobación cual aquella de
V
ÍJPara La RevistaN este siglo de las luces y de Agentes Por Los Famosos Carros dePeSer Schuttler. Buggies de
Toda Ciase y Precio
la civilización se ha hecho
muy de moda el negocio de reha-
bilitar las avariadas reputaciones
de personas notoriamente famosas
é infames que vivieron en otros
que ha sido objeto Júdas Iscario-
te durante diez y nueve siglos, y
que su faltí haya sido considerada
como un crimen que no tiene per-
dón ante D03 ni ante los hombres.
Fué malvado é ingrato, pero no
un monstruo criminal cual la tra
. tr'"s.'
-- a
Tí VR f f?Í. - r i ,tiempos, con tanta eficacia y tan A 'J Vs rj m&y1 SsI Luíbuen efecto que siendo más negras
y prietas qne el carbón se convier dición lo ha figurado, y si pudiéae
mos alcanzar á conocer los altos
juicios de Dios, creemos que ha En el Edificio de LA REVISTA. TAOS, NEW MEXICOten en blancas como la
nieve (al
menos en opinión de los defenso
f Illaríamos que el primero que exres). En vista de esto vamos á
tendió perdón y misericordia a
Judas fué Nuestro Señor Jesu
cristo.
hablar de un hombre cuyo nombre
resonó mucho en el comienzo de la
era cristiana y que ha sido durante
el transcurso de diez y nueve siglos Padre Paquetes por Express
en la Estafeta.
Por el Monumento del
. . Martínez.S03RE EDUCACION
WiMe F. MeyerMás Sobre La Escuela
pegaba más porque Pacheco le había también pegado en la refriega, á
lo que contestó Duran pues pégale más; y los bárbaros, aún des-pué- s
de muerto la pobre víctima, prosiguiéron por algunos segundos
más dándole leñazos hasta saciar completamente su sed de sangre hu-
mana y su h'era venganza y rabia en contra la pobre víctima. De
igual instintos y muy parecidos han sido los demás crímenes cometi-
dos en ese lugar en el transcurso de los illti moa años, que tanto que-
hacer han dado á las Cortes da Justicia y que tanto han dado que ha
blar al pueblo y i la preusa del país. Cuentan también los buenos ciu-
dadanos de allí que los alguaciles y demás autoridades están en emi-
nente peligro de muerte; que es tal el miedo que aún tienen los jueces
de paz y abogados de Rio del Pueblo, que en variis ocasiones han de-
sistido de tomar casos criminales, que han sucedido á diario durante el
año, por temor á ser asesinados en una boca esquina ó en las cantinas;
que á los alguaciles en diferentes ocasiones se les ha bnscado á pelea
cou intentos siniestros de venganza, y que a no poner eficáz remedio si
tan arraigado y canceroso mal, los crimines y asesinatos continuarán
en ese lugar por Kcula seculorum.
Y como poner fin á tales males y á tales asesinatos que han con-
vertido á nuestro condado en un verdadero campo de Agramante?
Aquí esta el principal punto de la cuestión. Hasta donde se puede
saber y adivinar, en esos lugares hay una gavilla de hoinbres perversos
de malos instintos y de mala sangre, sin alma y sin una sola chispa de
temor ni respeto á las autoridades ni á la vindicta pública, y que á
pesar del ejemplo que dio la última Corte de Distrito, mandando á
muchos á la penitenciaría y quizá á otros que serán sentenciados á la
horca, sin embargo, ningún pavor causa todo esto a" esos individuos. En
vista de todo esto, nosotros creemos que tanto los buenos ciudada
nos de líincoues como los de todo el condado convendrán con nosotros,
en que dadas las actuales circunstancias lo más. propio sería primera-
mente cerrar todas las cantinas en esos lugares mientras la próxima le-
gislatura pueda decretar mejores leyes para restringir con límites á éa
tas, ó cuando menos, que se mande un cuerpo de policía montada que
esté permanente en ese lugar para evitar más desórdenes y asesinatos.
Nosotros llamamos fuertemente la atención de las autoridades ter-
ritoriales, del gobernador y Juez de distrito, para que se nos atienda en
nuestra queja, ya que en estos casos de tanta des-
honra á Nuevo México y á nuestro pueblo, necesario es tomar rign
rosas medidas para la protección de las buenas familias de Hincones y
para evitar más derrame de sangre. Las presentes circunstancias que
todos conocemos y aquí expuestas lo reclaman.
objeto de la execración y odio
de generaciones sucesivas.
Fué este Judas Iscariote, el após-
tol traidor, que vendió á su Divi-n- o
maestro por Treinta Monedas
de Plata.
Ahora bien, admitiendo nosotros
que Judas fué un malvado y me
Todos los paquetes que sean para
mandarse por Express de Serville-
ta, de hoy ei; adelante deben do de-
jarse en la atafeta y entregárselos
al estafetero, para que los lleve el
correo. Paquetes que vengan de
Servilleta se dejaran para que ven
gau por ellos á la estnfeta, cuando'
el correo llegue tarde.
John Dunn.
Hispa no-Am- e rica na
Para La Revista.
LA escuela Normal HispanoAmericana de el Rito, N. M
empezó su segundo termino de en
sefianza el primer martes de Sepreció el mal nombre y mala nota
tiembre, con un buen número de
COMERCIANTE EN GENERAL
COSTILLA, N. M.
Deseo Anunciar al Público en General, que ahora me hallan
en mi establecimiento nuevo, con surtido en todos ramos, mas
grande y mejor que antes.
La Tienda Más Lucif.a y Mas Grande Ea El
'
' Norte Bel Condado,
is precios son como autes, Men pre justos y consistentes con
el precio del mercado.
Envitóá iodos cordialmonte, y garantizó trato honesto en
todo tiempo.
Extiendo mis nuís sinceras gracias al Pueblo Méxieano
por el liberal pralrocinio, y solicito una continuación del
mismo en el futuro, el cual iccibira mi mejor atención.
Muy respetivamente,
WM. F. MEYER.
estudiantes. Aunque los prime
y
W.M""P'ffP'"...'TCWH'.y,.i.HTi.n
Contribución dada para el mo-
numento del anciano Padre Marti-
nez, que se erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo los auspicios de la Re
vista de Taos, Periódico que se pu
blica en la plaza mencionada.
La Revista de Taos $100.00
Cap. S. II. Simpson 5.00
DemóstenesMartinez 25.00
Dr. T. P. Martin 5.00
Hon. Antonio Joseph 10.00
John Pearson 5.00
Vicente F. Romero 10.' '0
Malaquias Martinez, 25.00
Carlos Trujillo .50
Hon. Penjamin M. Read 1O.00
Silviano Lojenness 1.U0
David Martinez Jr. y familia 25.00
ros días los estudiantes que apli
carón fueron pocos, sin embirgo,
que ha tenido durante mil nueve
cientos y diez años, creemos que
examinando su causa de una mane
ra desapasionada é un parcial re
sulta que no fué un monstruo de
ingratitud y perfidia, cual lo han
figurado, eino un hombre débil,
ignorante y codicioso que se dejó
deslumhrar por el brillo no del oro
el número de aplicaciones que Las Jovoncitns
habido han sido muchas. El exi
to de esta Institución es ,
pues el número de estudiantes va y
nrram,, ...aumeutando.
sino de la plata que le pagaron por Ea gente Hispano-American- irsu traición. Esto admitiendo quehubiera traición, lo cual es algún que desea avansar y completar su
recién entradas en la pubertad
sufren á menudo de fuertes dolo-
res durante el cambio de su or-
ganización física. Infinidad de
mujeres confiesan no dejar de
sufrir aún de los padecimientos
que empezaron á sentir desde el
dicho período.
Cardui es amigode lasjóvenes,
como lo es de todas las mujeres,
lia auxiliado á muchas mujeres
en su período de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
Ifeducación no debe olvidar que ebtaunto mverosmii. L,a razón es que fí lie l.llll.iillllílPedro MartinezHon. Ferd Meyerescuela es el lugar propio donde
deben atender. Eues allí se tiene
el cuidado de ensenarles el método JOHN PEMS0N, Prop.r- ri rTt r'i
moderno de enseñar escuela y has
ta que reciban su certificado. í 'iI salud á los órganos
glados.
5.00
10.00
5.00
5 00
5.00
1,00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
BUENO BOBISIMO SOLAMEDTBAhora está la Inttitnción bajo
la hábil dirección del Prof. tíeorge
Martin, lo que quiere decir que :lalidad en ibebidas Compuesta
Hon. B. C. Hernandez.
Gob. L. 13. Prince
Don Julian A. Martinez
Josh Miguel Mirtinez
Emilio D. Lucero
Alfredo Romero
Celestino I). Lucero
Francisco Espinoza
Charles Powman
Pedro D. Lucero
Charles Arellnno
lion. Ramon Sanchez
Nuestro Señor era bien conocido á
todos, pues predicaba públicamen-
te la palabra divina, y las autori
dades hebraicas y I03 escribas y
fariseos sabian bien que Jesús no
tenía ejército ni partidarios que lo
defendieran, y que en el caso de
que fuesen á prenderlo no opondría
ninguna resistencia. Pujó tal
punto de vista no habia necesidad
de pagar á un traidor para que lo
vendiese y entregase. Y el mismo
Judas, á quien la tradición pinta
como hombre astuto, codicioso y
venal, al verificar tan inicua venta
está la Escinda en mejor situación
que antes, pues poco ti poco va
aumentando el número de mana f" La Sra. Mary Hudson, de JHi
jr I Eastman, Miss., dice: "Durante :
í 1 el tiempo que mi hermana vivió ú
p 1 í i r1 rrmmiim v rnnriirrm n n pwiif. ?.
Trato Fino y Legal para Uim
DICHO Y hecho!
Vinos y Licores Embotellólos Importados y de lo mejor
para Ficetta Familiares.
tros, con el Prof. Mnrtiti de prin
1.00
$1.00
15.00cipal, y la Sra.Geo. Dixon de asis i , - J
tente. Estamos ciertos que nadie ja, &c vio cu coiiuitioucs jíti Hies.
1 di unas dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y T-
-
..... P 1 D i
1 1
i
M John Pearson, Prop.,
hará más qne ellos para que núes
tra raza adelante en educación, por-
que nadie más que ellos, tienen á
lava, ntvv ttcAico. ay tan infame traición porque se fren mw ot.(.T. ínjf.iríi ...liair. .1. it IwiimiiiaHriMiiiiiiata 8i y artmiwrimvi'imt.MMTaiOTir-miaiiiiaiiL-.- lconformó con la miseria do 30 mo
Si el hombre llegado á su ente-
ra perfección es el primero de los
animales, ea el último cuando vive
siu leyes y sin justicia. Nada más
monstruoso, en efecto, que la in
la tierra si no hubiera sido por fpecho el interés de hacer adelantor esa maravillosa medicina."
2ial pueblo llispano-American- Tome Ud. Cardui ; le hace
bien.Los padres que tienen hijos, TfíEh ijusticia armada; pero el hombre
INICIATIVA, REFERENDUM,
REVOCATORIA, ETC.
OTRA de las calamides que traerían estas reformas, que los sabiosla época reclaman como conquistas de nuestros tiempos sobre
los tiempo? de corrupción, sería la de estancar el desarrollo de las fabu-
losas riquezas que todavía están vírgenes y sin explotación en nuestro
territorio. Loa hombres de empresa y el capital se detendría entrar á
Nuevo México, sabiendo que nuestras leyes serían un juego á merced
y capricho de gentes frivolas y de políticos derrotados que con su am-bició- n
y poco ecnipulo siempre están dispuestos á alucinar y alarmar
al pueblo para buscar incautos á su bando, cuyos políticos cegados por
su ambición personal, aún cuando ellos realicen el grave perjuicio que
pueden causar á las masas proletarias del pueblo, pués poco 6 nada les
importaría del Pueblo, sino fueran sus miras siniestras de sus ambicio-
nes personales y políticas, y, que con tal de vengarse de sus opositores
en política, no vacilarían, repetimos, que la desmoralización y agitación
política toiuára todo el incremento posible en nuestro medio para el
mejor agosto de los agitadores.
Otro peligro inminente que traería para el pueblo hispauo-Ameri-can- o
las suaodkhag reformas, es este: Todos sabemos que la vecindad
de la parto oriental de Nuevo México no nos quieren; que ya han
á loa nativos de lasdesfranquiciar primarias, y siendo esa sec
r.ón demócrata ni un solo mexicano pudo ser nominado en sus conven-
ciones para Delegados á la Constitución; que nuestros vecinos de Ari
zona, demócrata también, por legislación ya lo han hecho, desfranqui-ciand- o
al elemento nativo. Con este ejemplo, pués, quién puede dudar
que los colindantes con Arizona tomen el ejemplo de sus vecinos y
cooperando con los del oriente, é induciendo y preocupando á los nue
vos pobladores qne no nos conocen, puedan por medio de la misma ini
ciativa y referendum desfranquiciarnos del sufragio y de otros dere-
chos y prerrog3tirae? No! Estas medidas que advocan nuestros
ja lo dijimos eu nuestra anterior entriega, son para que au
roc-nte- ha discordias y las desavenencias entre nuestro pueblo, que se
vuelva tolo política y rencores y para que los políticos de oficio y los
que pasan del dto grado, no les I De venta en todas partes. h
1
. E48 State Savings Baolípueden hacer más grande bien á !H
i isus hijos que llevarlos á esta es
ha recibido da la naturaleza las
armas de la sabiduría y do la vir-
tud, que ha de emplear contra, sus
malas pasiones. Sin la virtud,
quo ha de emplear contra sus ma
lecuela donde en unos cuantos meses
recibirán sus certificados, porque TAGS- - NÜEYO ÍJ3
las pasiones. Sin la virtud ea el 3
fi
nedas de plata, una suma tan in
significante dada á trueque de un
interés tan precioso? La razón
debió ser porque era un hombre
rudo ó in8Ígnficante que en su
ni siquiera alcanzaba á co-
nocer ni el valor del dinero ni la
importancia de la traición que co-
metía. A más de esto el tradi-
cional "Beso de Judas" conque dió
á conocer á los sayones el hombre
á quién buscaban y puso el sollo
final á su traición, más bien parece
ser una concepción poética de los
detractores del delincuente que un
hecho verdadero y probado. El
traidor y los verdugos y todo el
mundo sabían que Jesús predicaba!
la doctrina de la paz v do la obe-- 1
dicen que "la educación es la me-
jor herencia' y tifia Institución,
siu duda es la mejor para que la
raza llispauo-Aniericau- a obtengan
más perverso y feroz de loa seres,
pues no tiene otros impulsos que
EXPEDIRÁ CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Á
SUS FAVORECEDOEES, QUE GANARÁN:
5 por ciento r1 año, en depóoiros de fio para arriba.
4 por ciento al año, en depósitos do sois meses para
arriba. ,
C.P.r;CER!A DE
SAEAEL VIGIL
(arnicero, Empacador,
Criador de Marranos.
La mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos loa dias.
Situada en donde se hallaba el
Comercio do Miller
TAOS, NEW M EX TOO.
los brutales del amor y del ham-
bre. Akistótelks.su educación.
Amalia Martinez.
El Hito, N. M. parai por ciento al año, en depósitos desms meses
arriba.Para formarse una idea de la
Sí la vida no tiene por fin el pla
gran cantidad de dentaduras posti-
zas que se usan en el mundo, basta
saber que los Estallos Luidos ex
Arrcntasics cajitjs de deposito.
cer, sino el perfeccionamiento de
nuestro ser, el dolor ya no es un portan anualmente á Inglaterra 20
millloues de dientes artificiales. Clarence F'í-obe- rt,Cajero.
El lujo y el derroche eu perso-
nas y familias frivolas, ha cansado
tant.s víctimas y corrupción corno
las ciMis.tdüS por el licor y la
mal ; es hasta un bien, porque es
para nosotros el más enérgico ins-
trumento de perfección. P. Ja-hot- .
diencia á las leyes y que no tenía
en sus palabras ni. en sus hechos
ninguna cosaque tuviera femepsn.
á aprol'üttón dot violencia ó ti- -
Enrique: Gcnrales,
Asist-íírií- Cajero,elecciohaya; isuruneros ue poi-lie- Lagan su agosto haciendo que
:. í w, i bts ú cada sunsu si es poaib!. pro numero.tíurii muy importuntc.
Co. Fund...... fíi.70
" b Ülil .Mexico Penitentiary
( en..'il 1'unil 1S
" 2 i 2 K. C. AUjuti, (euer.il Oh
Fund "ó.(JU.
,
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Para Los Agricultores
Y Hombres de Campo
Columnas Literarias
Para Las Damas y el Hogar. s'' ;
de los más premiosos trabajos de
o
n Ti
i i r: s.
Situada en Donde se
El Cuervo y sus hijos.
Un cuer vo y una cuerva hicie-
ron su nido en una isla, v cuando
el cuervo quedó viudo, quiso trans
1 S'fr-- 1 "
Alimenticia.
DEL LIBRO DE SILVAN RON-
DES.
La costumbre decomer pan fres- -
co es contraria á la salud. Como Hallaba Antes La Tienda de Adair, Tacs,, , , ., . . las tierras en general, y especiai- -
suire ma a masticación, se mine-- 1 "1mente a las tierras fuertes y pro-r- e
sin hiberse hecho bien aquella funfja8
operación esencial ; y forma en el Cada tierra tiene, asi decir su
estómago bolas macizas sobre las manera de ser poseída, corresponde
ÍNV1TAMOS AL PUBLICO EN GENERAL á quo In- -i uní visita á nuestros dp.rUmento Á ver 1,invierno que acallamos de recibir. No olviden que la ticud.-- do SQl'lKE HAl.'TT
" HIJO es la más popular en Taos, por sus precios tan reducidos y por la superioridad de u.s m.
caiicias. Tenemos cuanto I'd. pueda desear. Las mercancías último estilo, y los aborotos sic:rrfrescos, l'or dinero en mano no bay en Taos quien vunla mas barato que nosotros.
T) A 117 TI A Tt'n?mos ('n mi(,fitr, restablecimiento (1 -- nrtido do zap; dos doZA J. tl todas clases, las mejores marcas y pecios más bárralos quo il .más. Zapatos finos y zapatos fuertes para el campo y para el
invierno. Desafiamos que baya en Taos quien venda mejores y mas baratos zapatos par.i liotiil.iv--- '
señoras, señoritas y niños. En la marca ESTRELLA devolvemos el dinero ó cambiamos los . pit
cuando no sean satisfactorios. Nuestra, línea de sombreros para señoras es última NOVEDAD. lí"j"i
de invierno para señoras y caballeros de lo mejor, últimas novedadas y precios Jos más lia ra tos en To'-'- ,
Nuestros departamentos están todos repletos de mercancías y durante el mes de Noviembre vendaremos
los efectos de invierno con gran reducción de precios.
Vengan á Ver Nuestros Efectos y Sus Precios y se
Convencerán que en Taos no Hay Quien Venda
Mas Barato y Mejores Efectos Que Nosotros l
MARCA MITCIIEL, Üuggies y carruajes de todas clases. Estos carros j
tienen una garantía por escrito de la misma fabrica y no hay n Taos
que esta, f erretería, quincallería,
Cerros FUERTESMITCH EL
mejor marca
a buenos precios.
. . . PARA DONAS
Si Ud. Quiere Ahorrar Dinero y
El
Y CASORIOS, CUANTO SE DESEE. . .
otoño, continuar las labores hasta1
el invierno. La distribución de los
trabajos es mejor así. Los anima-- I
les de tiro encuentran también un
'empleo más racional, más útil. Las
,labon?8 de ütr, convienen á todas
i ' I
ai agricultor, a juzgar ue este esta-
do, por la observación y la expe
rieucia.
Se puede decir siempre que es
necesario evitar Ihbrar las tierras
arcillosas cuando están muy húme-
das, sobre todo si el tiempo amena-
za grandes lluvias que las puedau
tomar recién trabajadas.
Las labores antes del invierno no
solo tienen por objeto desmenuzar
las tierras, sino que destruyen las
plantas lidventiciales; es preciso te-
ner en cueuta que en esta época si
se produce alguna circunstancia
atmosférica favorable al crecimien-
to de las malas yerbas, estas germi-
nan rápidamente, apoderándose por
sorpresa del campo, ó que pondría
h1 agricultor en el caso de efectuar
labores de invierno.
OFICIAL
Procedimientos del Cuerpo de
Comisionados
Los siguientes Warrants fueron cance
lados, habiendo sido pagados por el Te-
sorero dol condado;
38 Warrants del fondo General
del Cuneado ' $1450.07
3 Warrants del fondo de Escuola 853.00
" " " " Casa de
(Jones z'M.n
5 " ' " " Asesores U87.S;)
lt ' " " " Caminos 003.12
6 " " " " Deuda
Flotaute 15.00
13 Warrants del fondo de
Cortes '. . . . 8108.05
" " " " Instituto 15U.75
" " Distrito Escolar
No. 1 251:80
" " " " " 2 21.50
" " " " "3 3.00
6 a..)(),
" " e 11.00
" " 8 2.3D
13 4.40
" " 15 185.00
" 18 8.00
" " 19 1.00
" ' 20 9.10
" " 8.75
" " 21! 20,00
" " 25 103 IX)
' " 28 14-7-
" " 31 22 00
Comisión delTesorero de Condadool4.7i)
Fondo Territorial 271:1.10
1240.60
Interés pagado 8541.20
Ahora viene Elizardo Quintana, el Al
uac.il Mayor del Condado y presenta sus
libros y cuentas porel trimestre que ter-
minó Sep. 30, lítlO, los cuales fueron Uti-
lmente examinados por el Cuerpo de Co
misionados y los mismos fueron aproba
dos
Los siguientes Warrants fueron expedi
dos en pago:
Jio. 2409 Kemington Tvvypewnter
(Jo. (J. 11. It. Fund $1)0.00
" 2410 Juan B. Ortega, General .
Tener Buenos Efectos, Ventu a Comprar a Nuestro Establecimiento.,
Mas Barato y Mejor Surtido en La Biaza.
SQUIRE HARTT E HIJO,
Taos, New Mexico nI
Ifneva
Fabrica de Harina
tL " - - Co. :
" 21 i.j Tans l'riiitiiitf ami Publish- -
iiiif Cu. CV Fuña 0.20
" 2lü Tuns Printing hiiü Publish-
ing Co School I- uüü 7.00
'
'lia Komulo Martinez (ieueral
Uoumy Fiiliil (12.47
" 2U0 José L'. Uru'ga General
County Fund 50.00
"
-- 417 A. li. Trnjillo General
County Fund óo.fó
" 2413 Chas. VV. iiaird, General
County b und 4.00
"2410 Taos- Mercaniile Co. Koail
Fund County Fund 4.00
" 2420 George D. Barnard tfe Co.
General Co. Fund y.oo
' 241 José do Jesus Cordova
General Co Fund . li.lij
"2423 liilly fcanti&tuv an General
C'u. Fund AtO
'
'rsi Lúe;. Duran Koad Fund 67.00
" 2424 Jacouu Domínguez Koad
Fund 87.50
" 24:io Alionso Clouihier Gen.
County Fund 100.0U
' !í40 Alionso Clouthier Geu.
county Fund 24.40
" 2427 J. J. Vigil Gen county Fund 1.40
" 2428 I. W. Dwire School Fund 1015.5o
" 242!) J. D. Martinez, Jr. General
county Fund 10.10
" 2430 E. Quintana, court House
Kepair Fund 37.20
" 2431 " General couutv Fund 18.00
" 2432 E. Quintana " " 270.00
" 24.33 E Quintana 17.40
" 2434 Fabiu Quintana General
county Fund 52.25
No. 2435 Billy tíantistevan. General
county fund io-O-
" 2430 Tomas D. Archuleta, court
House liopair Fund 1.05
" 2437 Adolfo Sant'stevan General
county Fund 7.35
" 2138 Adolfo Santibtevau Assesor's
commission 44.51
",39 clerk District court, 232.05
Hallando el cuerpo de comisionados
que los gastos corrientes del condado por
el trimestre que terminó en 30 de Sep-
tiembre, 1910 amontan ú la suma de
$1225.00 y los cuales deben de pagarse
del fondo general del condado, y por
cuanto, que actualmente hay en dicho
fondo Bolamente un crédito de f 10(5.28, y
pur cuanto, que el fondo do Keparos de
asa de corte tiene un crédito de fT
2!) el cual no esta usándose actual mente
Ahora por lo tanto es por estas orde- -
nado por el cuerpo de comisionados del
conuaao ae laoa, y ei lesorerouei con- -
dado de Taos es por estas instruidos de
tomar la suma do íío'J.W del fondo de
Keparos de casa de cortes, de dicho eon- -
dado, y poner dicha suma al crédito del
fondo General del condado. E.s además
ordenado por dicho cuerpo de couiisiona- -
dos del condado de Taos, que tan pronto
como el crédito del fondo general del
condado amonte é la suma de 7 59.132,
después de pagar todos los gastos co- -
rrierites del trimestre que terminó el dia
30 de Septiembre, lillO, tome dicha cau- -
tidnd del dicho fondo general de conda
do la dicha suma do $750.32, y lo ponga
al crédito del fondó de reparón de casa
do cortes,
En el asunto del camino propuesto por
Manuel Suazo en el término de Julio,
1010, la comisión nombrada por este
cuerpo para examinar dicho camino re-
porta que han examinado dicho camino
nuevo y que el mismo es propio y conve-
niente para el tránsito público, con
de una puente que tiene una
anchura do solamente 12 pies la cual es
muy pngosta5 inconveniente, Ahora por
lo tanto el dicho camino es por estas
presentes recibido como camino público
en el tugar establecido por Manuel Sua-zo- ,
pero no antes de que dicho Suazo pon
na dicha puente arriba mencionada en
una anchura de 14 pies.
No habiendo más que tranzar el cuer-
po se prorrogó hasta su término regular
de Enero, ó hasta la llamada del presi-
dente.
f it.
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EL MATRIMONIO
Dios qniso fundar la familia no
Solí stbre loa vínculos de la natu-
raleza, que son muy fuertes, sino
sobre loa de la gracia, quo son mas.
El Matrimonio es la consagración
de U familia; al hacerlos un Sacra
me: ti. Dios quiso multiplicar pa-
ra L hombres loa medios do ssuiti-licaciói- j,
y Je todo hizo algo que le
sirviera de escalón p;ira subir al
cielo, y de instrumento para labrar
su pero de algunas cosas
hiz-- . especialmente uu poderoso
me- i , nn verdrdero instrumento
de gracia y quiso, en su miaeri-cor;b- ,
que en donde abundaban
los deberes, abundara la gracia,
pare que no hubiera pecados. El
Matrimonio tiene mucho, para san-
tificar í los individuos y á la so
ciedad.
Es bien sabido que muchos homb-
re-; desviados vuelven por el al
buen camino, dejando sus antiguas
y perversas costumbres. El amor,
que Dios Nuestro Señor santifica,
defiende en las almas su virtud, y
atándola con estrechos y numero
sos vínculos, sabe quitar los abu-
sos que hace el hambre del don
preiioso de la libertad. Quién
podrá negar esta fuerza al amor
natural que siembra Dios en el co
razó a de hombrea? Quien podrá
decir que el amor no es una espe
cié de Sacerdocio destinado siem-
pre á un verdadero sacrificio? Y
esto es verdad quién negará que
estaba en las mejores circunstan
cías ti disposiciones para que ele
vándolo Dios hasta la dignidad de
Sacramento, simbolizara por él ese
otro amor sobrenatural, que es una
gracia? Así como Dios tomó el
agua para materia del Bautismo,
porque tiene virtnd para limpiar,
así tomó el tmítuo consentimiento
de los contrayentes, expresión de
su amor, para materia y forma del
Matrimonio, porque tiene poder
para unir y, por lo mismo, para
fortificar. Así so elevau las vir-
tudes naturales con el auxilio de
la gracia, l'ara el hombre que
piensa es muy grato hallar en el
Matrimonio uu Sacramento.
de queen el orden natural ya
lo encuentra viviendo de Dios, en
en el orden sobrenatural ve esto
de una manera más perfecta,
qué bien se mira que la autoridad
paterna y marital vienen de Dios,
confesando que el Matrimonio es
Sacramento! A esta luz, el día
del Matrimonio es para los espo-
sos, como el de la consagración
para los Reyes. El majestuoso,
imponente ceremonial de la Igle-
sia en la Santa Liturgia; las
gravísimas y llenas de
santa severidad que dirijo á los
contrayentes y al pueblo, dicen
mucho y hacen más en el alma de
loa nuevos esposos, dejando sin
duda una huella indeleble. Des-
pués de muchos años recordarán,
sin duda sobrecgidos de re&petuo"
ea gratitud, aquellas palabras del
Sacerdote que bendice su unión:
"iViead como habéis de dar cuen-
ta á Dios de vuestra vida y de la
de vuestros hijos y de toda la fa-
milia; tened entrambos gran cui-
dado de enseñar á los de vuestra
casa el temor de Dios: sed voso-
tros santos y toda vuestra casa,
pues es Santo Vuestro Dios y Se-
ñor.
La buena Estrella
Acuella noclw; y enán lejana
está esa noche! cayó una estrella
en éi arroyo. l,Te imaginas, me
dijo, que yo sin una razón para
ello, he caído del maravilloso azul
sobre vuestra obscura tierra?" Qué
error el tuyo! Yo cabía muy bién
que tu pasarías por la calle en el
momento mismo de mi caída; y si
' tú l'j quieres, agitando yo mis tra
yos como si fuesen las plumas de
un ;.la, te transportaré á las regio-
nes divinas de la paz y de la luz.
Alia arriba, muy alto todavía, las
realidades de la vida no existen.
Eso que vosotros llamáis lo verda-
dero, jamás ha entristecido los ojos
de los astros claros; pero en cam,
bio, los 6ueños con los paseantes
habituales de las rutas luminosas."
aNo vacilo, le respondí á la
estrella. Despliega tus alas de lia
mas, arrebátame, llévame contigo,
hermosa ave formada de resplan
dores!"
Al momento la estrella me llevó
hácia el país de la quimera y del
ensueño. Y desde entonces no he
vuelto más á la tierra!
Catnle Méndez.
El que tenga su c::sh con tedia
do do vidrio r.o debo tirar piedras
ta la soti-- d'd 'weiuii.
portar ti producto de su tuatnmo
uio al continente.
Primero tomó á uno de susi hijes para atrevesar ecu él el uitr
pero llegado á la' mitad del camino,
sintióse fatigado, acortó su vueloy
se dijo:
Añora que soy tuerte y ei es
débil, puedo llevarle; puro cuaudo
el sea inerte y la vejez me debilite,
se acordará de mis cuidados y me
llevará de uu lugar á otro
Preguntó á su hijo
Cuando seüS fuerte y yo deiiil
me llevaras así? Responde con
franqueza!
El pequeño, temiendo que lo de-
jaba caer al mar, contestó.
Sí te llevaré!
Pero el cuervo no creyó á su hí
jo y abrió las garras.
Como una bala el hijo cayó al
agua y se ahogo.
El viejo volvióá la isla, tomó
otro pequeño y atravesó por según
da vez el mar. De nuevo fatigado
preguntó á su lujo:
Me UevanÍ3 de sitio en sitio,
como yo á tí, cuando sea viejo-
Con el mismo temor que su her
mano, el cuervo hijo respoudió
Sí.
El padre no quiso creerle tampo-
co y lo soltó.
regresó á la isla en el
nido solo había uu pequeño.
Tomó á su último hijo y dirigió
su vuelo hácia el mar.
Otra vez fatigado preguntó al
pequeño:
Me mantendrás en mi vejez
y me transportarás así cuando esté
débil?
Y el jó ven cuervo respondió: '
-- No.
-
-- Porqué? le preguntó el pa-
dre j
Cuaudo seas viejo, yo seré
fuerte, tendré un nido mío y acaso
hijos á los que habré de transpor-
tar como hoy la haces tu conmigo.
Entonces pensó el viejo.
lia dicho la verdad. En re-
compensa quiero llevarlo hasta la
orilla.
Y así lo hizo dejando en tierra
al jóveu pájaro.
León Tolstoi.
Las tres Canciones
Mágica flauta invisible
Remeda á los ruiseñores;
La canción más apacible
La modulan los pastores.
El aura sutil murmura
Y son sus notas suaves;
El canto de más ternura
Es el canto de las aves.
Sé de mi jardín la rosa
Y ámame, ílor de las floree,
Que es la caución más hermosa
La canción de los amores.
Antonio Sellen.
Los dos Lutos
Cuando se murió mi madre
y en orfandad me dejó,
lloré mucho, lloré "mucho
encomendándola á Dios
Entonces era yo un niño
pero el tiempo me curó
de Hquel pesar tan inmenso,
de aquel profundo dolor
Más ay! desde que una ingrata
á quién amé con pasión,
las ilusiones queridas
del pecho lúe arrebató,
lágrimas llevo en os ojos ,
y luto en el corazón.
Mariano Abril
Superstición
El número 13 es tenido por acia
gO. Ilubo 13 comensales en la cena
pascual, uno de ellos 'se llamaba
Judas, comió con el maestro, lo be
só y lo beudió. De ahi el enigma
sobre el número maldito, de ahi la
arraigada superstición. Oh! Voso-
tros los que tembláis citándoos en-
contráis trece reunidos, temblad
siempre, vivid muriendo de incu-
rable miedo! Iscariote y Cristo
e8tán en todas partes. En todo ban-
quete, sea cual fuere el número de
convidados, cabe un comensal trai-
dor. A veces cuando hay solo dos
hombres reunidos, uno de ellos es
el apóstol falso en ocasiones los dos
son Iscariotes que besan y venden.
Noel número trece sino cualquiera
otro entraña esa horrenda fatalidad.
Si treinta dineros no alcanzan á
doblegar á ese hombre echad más
y lisonjas y euefios de gloria, y tí
tulos y honores ó castigos y expia-
ciones y amenazas .... y ya veréis
cómo vacila el fiel de la balanza é
inclina al fin.
Y si véis que ese hombre no ce-
de, que ese carácter es incorrupt!
ble, que es encina y no pino, en.
tonces temblad por él. Ese si está
marcado con la cifra nefanda. Los
hombres de hoy taufbiéu se has-
tían de Arístidos y lo proscriben
porque es bello y deifican á Tibe-
rio porque es ruin y poderoso. To-
das las olas escupirán esa roca, to-
dos Jos rayos fulminarán esa cum-
bre Caín se teñirá en la sangre de
Abel, la canalla insultará ese Cris-
to y le crucificará en el (íólgota,
sin que haya para él tampoco la
apoteosis suprema del Mí-
sera condición humana! Judas
fneiste hombre! Hombre, eres Is
curiüfu!
A TODOS LOS QUE COMEN PAN
nuestro molino de hacer harina listo para moler.
fENEMOS equipado con maquinaria de primera clase y
garantizamos que los productos de este molino serán al
igual á cualquier máquina de moler en el oeste. También tene-
mos maquinaria moderna para moler maiz. Nuestro molino se
corre con agua que no nos cuesta ni tan siquiera 10 centavos a!
dia, y por lo tanto estamos listos para moler trigo, etc., y dar en
cambio más que otros. Tendremos en mano harina fresca,
harina de maiz, zacate y grano.
El puente estará libre para todos nuestros patrocinadores al
lado poniente del Rio Grande y no se los cobrará pago por pasar.
Nuestro molino esta locado en el Puente de la estación de
Barranca, en el camino principal entre Rinconada y Cieneguüla.
llagan una prueba en nuestro molino. Garantizamos satir-- tc
ción. Respetuosa m ente,
EAGLE FLOUR MILL COMPANY
0
cuates no pueden trabajar sino
los juegos gástricos.
La digestión se vuelve pesada: el
pan queda en el estómago y ocasio-
na calambres. Del entorpecimien-
to del estómago resultan á la larga
turbaciones de circulación de san-
gre, dolores de cabeza, gastris y
dispepsia. El pan fresco, que se
Hcostumbra por la mañana, calien-
te aún, y recubierto de mantequilla,
es un verdadero veneno.
Para excitar el apetito se reco-
mienda el caldo frío y sin grasa,
una hora antes de comida. Esto
favorece la recreación de los jugos
gástricos, y crea la necesidad de
tomar alimento.
lié aquí la fórmula de un ape-
ritivo que recomienda el Bulhtín
des llalleset Marches:
Si careces de apetito, puedes ha
cer una infusión de dos veces lo
que se tome en los dedos de granos
dez-iuahori- en medio litro de agua
hirviendo y toma esa infusión,
azucarada con nu poco de miel, en.
tre laa comidas. No solamente ten-
drás buen apetito, Bino una buena
digestión.
Entre los remedios que tenemos
á la mano, en caso de mala diges
tión las bebidas calientes, dice un
periódico de Medicina, tiene tina
accióu eficáz. La ingestion de lí
quidos calientes tiene una acción
sedactiva bien marcada sobre la
membrana mucosa del estómago, y
calma á menudo las sensaciones
le dolor que ee sientan después de
comer; activa las funciones gástri.
cas Parece que los japones deben
á esta práctica su resif-tivida- y
salud, pues muy dados á bebi- -
las hirvientes El agua fría, dicen,
contrae las extremidades y los ló
bulos del hígado y del pulmón,
provoca la tos y ataca el calor na-
tural que sostiene la vida." x
Recetas de Cocina.
Coliflor. Se cuece la coliflor,
separándola los gajos para qne se
cueza dividida, estando fría se le
quita el agua y se pone á escurrir;
se fríen en aceite ajos machacados
y estando fritos se sacan ; en ese
aceite se echa la coliflor y luego se
le agrega vinagre bastante, laurel,
orégano, tomillo, sal y pimienta en
polvo y estando sazonado se baja;
se le echan' también alcaparras,
aceitunas, chiles en vinagre y más
aceite; se coma fría. Para que sea
en adobe se le muele chile ancho
mulato, según la cantidad de coli-
flor, se muele con un jitomate asa-
do, bastante cebolla y pimienta, se
fríe todo esto en aceite, se le echa
un poco de vinagre; se sazona y en
esa salsa espesa se echa la coliflor.
La Tierra se Labrará
Antes del Invierno
El suelo recientemente trabaja
do y dejado en surcos, expuesto u
la influencia del aire y de las he-
ladas, se desmenuza fácilmente
Mayores cantidades de principios
nutritivos se ofrecen á la absorción
de las plautas. No hay nada mejor
que es aire como activador de la
desegregación y de descomposición
del suelo; el frío el calor y la luz,
intervieuen también en el mismo
sentido. Los cambios atmosféricos,
la lluvia, las heladas, enriquecen
también el suelo en elementos nu-
tridos para las plantas.
Las tierras arcillosas, fuertes,
trabajadas en otoño, son durante
el invierno, desmenuzadas por las
heladas, en tal grado como podría
hacerlo ningún trabajo humano.
Las labores antes de invierno,
pueden, sin ningún peligro, ser
ejecutadas muy profundamente, lo
que no sucede en ninguna otra
época del año.
El reconocimiento de laa plantas
aera favorecido, la humedad del sue- -
lo asegurada v regularizada. En
las tierras profundamente desme-
nuzadas, el aire y la temperatura
obran más enérgicamente para pro
vocar su trauformación de los ele.
meatos del suelo, de los abonos y
de los restos vegetales, Por la la
bor del otoño, se hace posible em-
prender en la primavera siguiente,
sea temprano, ó en el momento
oportuno, la siembra de las senil
bus de esa i'poca. Cuando el tieiu-p'- o
es favorable", su puedo derpuis
S 3 Centavos por Mes,
POR UN ANILLO DE ORO SOLIDO,
UNA LEONTINA Y UN RELOJ
3 lo se venderán 200, Pagaderos mensualmente
Para anunciar nuestras joyas ofrecemos en venta 200
relujes y leontinas de oro (jold Filled que valen :i0.00
cada uno, pagaderos con 50 centavos mensuales: Sola-
viente $213.00.
Estos relojes, que deseamos hacer conocer, son garan-- f
nados como del mejor mecanismo, con doble cuerda y
i.iiario visible. Siempre nos haremos caifío de la compos-
tura de estos relojes; si nó, usted uedo cVsar de pagar li s
plazos. Eita es la mejor garantía que jamás se ha dado con
tía reloj. Este reloj es superior i cualquier otro que Yd.
c mpre en otra parte por $ao.OO. I.a cadena para el reloj
de Señora es larga, de nuevo estilo y esmeradamente
guarniciones, sillas do montar, ele.
La Tienda Del Pueblo.
"sfs? !;Si;
Huavo
W K i LA i.
' f
'
- P
Por VV. M. WOODY, Manejador
labrada. .
Mándenos i vuelta de correo if 1.00 como depósito, y nosotros le enviaremos feia
psfe hermoso reloi con cadena. El balance. 21.00. lo nairari Vil. asi: t J
Los primeros ü meses, Ud. payará Kll.eO, 6 sea ni.00 por mes. Después, Vil f. Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
pagará EO centavos por mes basta quo el balance sea cubierto.
Una vez pagada lastima total, le enviaremos como regalo un anillo de on
sólido, garantizando que representa un valor de 10.00. En cuso contrario, el diñen
será devuelto.
Envié su orden enseguida; no deje escapar esta oportunidad. Las condiciones
de estos pagos mensuales son tan convenientes que aún el más pobre puede hacerse
Segitn un periódico inglés, el
cuerpo humano contiene en su
composición, aparte de otros ele
mentos, una cantidad de hierro
suficiente para construir siete
grandes clavos; sebo con que fa-
bricar siete kilogramos de bujías;
carbón para hacer hasta 150 lá-
pices; fósforo suficiente para fabri
car 800,000 cerillas, y fibra abun
danto para hacer 20 cuerdas de
guitarra, 1-- t de violin y U de vio
loncello.
Tarjetas Profesionales
Dr.Hubert H. Johnson
MKDICO CIKÜJANO
Telefono No 19.
TAOS, - - NEW MEXICO Z
at)
Dr. T. P. MARTIN,
MED!' Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M.
Dr. L. D. KOGER,
4 CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado
Duntaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca A Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extraccios sin Dolor. :
X Olicina en la Casa de Wlenguert
Taos, - - Nuevo Mexico. a
: ,.:
The Germania Hotel
HOTEL PiUMEltA. CLASE
Cuartos bien amueblados y exce
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Antonito econo-
mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito.. - - Colo
Demostenes Martinez
COMISIONADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Taos. N. M
Atiende toda clase de negocios
concernientes i entradas do domi
cilio, pruebas finales etc. Trepa-- 1
ra toda clase de Blancps, etc.
Berbería "El Castillo"
DE- -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumea, Cosméti-
cos y Vigorizadores del cabello en
conoeción. EL). ESPINOSA,
Tnos,N. M. , Prop
GOLD Q GAKCIA
SALOON
Tenemos los mejores vitujs,
licores y Cigarros.
Kp'cinlilad en vinns y licores pura tien-
ta y c:Mirins. l'ucnos licuri's y precios
rtHt"ir.Í!.í á. Ales de üiliiir en ci'ni'ci.'ui
srrA s i.a ri.A.A jg AH'.ntAÜMLD &. O.VUC1A
' , l) Niíw M.'s'c
de este rejoj, cadena y anillo de oro sólido, pagando 50 centavos cada mes.
Escriban hoy mismo i
FRENCH WATCH CO.
27 THAMES ST.,
CAPITAL PAGADO SlOO.íUWf
SOBRANTE...: 530.000.
So solicitan cuentas con los Comerciantes, Et;
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA COUIlKSrONDKNOÍA.
O. N. BL A Olí "WELL, Cajero.
Conocimiento es Riqueza y Riqueza es Suceso.
Quiere usted saber u futuro y el deslino de su familia? Desea usled saber lo que I
espera en el camino de la vida, y como evitar riesgos y contratiempos futuros?
Quiere usted conocer el carácter de sus
al amigo det enemigo ? Escribauttedlafechacle6ucuniplear.es y envié juntamente
10 centavos en sellos al "PROFESOR MAURITIUS," el más conocido en el mundo
entero.
El le diií sin ningún yerto todo lo tocante su pasada y futura vida.
Escriba U3ted hoy, mañana puede ser tarde.
PROF. MAURITIUS,
."'''"''''"'''7 1 HUDSON ST. NEW YORK, N. Y.
St. Louis, Eooky
" Mountain 5
Pacific Rail'
"El Castillo
La linea forrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre l'te Park y Taos, y el ahorro
en pacos de flete son razones adicionales en favor de esta
Ruta. Escriban por precios y rutas a
F. r.l. IVíLLIAr.lS, Gen. Freight Agsrit,
Raton, New Mexico
( tita
1 trolcgio
SALOON
Anastacio Santistevan Prop.
New Mexico.Taos, - -
quiere Ud. tomar nn buen Trago ó cualquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados
ó
whiskies de loa mejores en la plaza? Vaya'Ud. en el popular
Saloon "El Castillo del Moro" en donde Ud. será bien trata
do y su patrocinio agradecido.
Vinos, "Whiskies y licores linos especiales para fJ esta
y casorios, desde 2.50 por galón y para arriba.
Trato limpio y legal para todos Solicitamos el patrocinio de Ud:
Bajo la Dirección de Los
HERMANOS CRISTIANOS
Gsnín Fé,
l ( I MAS
tt ( til - ( .i 1 muios Interin
(iijtn 11
uz;. i.. í -
i 4
Anastacio Santistevan,
y se le dio se! vitara por lm auto- -
.
: . i i :. i ;i i i '1 1 i i Ii i i X O. 1v i 4 i vndailes do jas i is.n:.. iíu jiuuieu- -A Q PiíUKÜAS CIAiNoticias jlocü do logrado la fraternidad parten- - K' I V CO' HE DE
tesopurtuiíidud de causar" la tras- - j DADO DE '! AOS, :.
... : ,i . ,
..,.11 En e niiH:U del K ido do Ehznruo- delKHUU.'"u Uü SUS ,,rsu,a aí luo'u .!drld, li.,H,i..
8U residencia. Poreta.s da aviso A
i. .... 'i i . i . . - Ub personas, á ouiénes concierna.
;i aa ho.'ar procedente de
(JgHíe, Colo, en Ja semana pasada. it iif
lYüpe Gari-ia- , Ja Flaciía
ribiij á La Itevista el luaes.
Fidel Cordova, de los Cor.
Don
1)03
"
. ; n
i , i S i . r.
' .
í 1 i t N HI .
s
' '
' t : l , '
i ' í j 7 I. - i i
11
s alv.io lino.'idos. ítiiminnlraiores del
t!í,'-íB-
. ras. suscribirse á La lie- -,
el lime: semana.vista ae esta
m irv VclH i ; Viv,
. fon eior aiuex, utj ain'iu h f
ci-;d- do íiienctí du Kiizardo .Madrid, li-
ñudo, ). enmaran su repone (nal, sobre
dicho oslado, á la honorable Curie de
l'ruebüs de! 'ondado do Taos en el pró-
ximo término recular do dicha corte, el
día 7 de Noviembre, l'.HO, y peticionaran
á dicha corte para ser ün.dinenle descar-
gados de dicha administración.
.lose lliiario Lucero
Emilia Ivl. do Martínez.
Administradores.
eu Questa JN. M. el día 21 de Oct.
A. D. lSSly deja para lamentar
su eterna despedida á su aucúmo
padre Crecencio Girón, cuatro her-
manos, Cresencio, Francisco, l'edro,
Juan Santos y dos hermanas,
é Isabelita y un gran nú-
mero de parientes y amigos, por lo
tanto.
Resuélvase que el finado guardó
H
. N iiestros rrecios
Son Siempre Los
f' d j ...,1
1 1 V V Wencb Caílorea Clothe? ' l
nos visitó el lanes para sus-
cribirse ú La Revista.
Nu.-i.tr- agente don Valentin E.
Trujil'.o, Je Chimayó, tranzó negó-cio- á
en nuestro despacho el lunes.
Luía Martinez, hijo del Lon.
.víartiuez, de Llack Lake,
tranzó negocios en la plaza el lu-
nes.
Don Fablo Quintana, diputado
Alguacil Mayor, fué nombrado no-
tario público el día 20 del que ri- -
en este mundo una vida ejemplar
y de alto respeto; como lujo fué
Small HoUlins; CiaSui Nj. litó.
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Department uf the Interior,
fiel y ejemplar, como vecino bueno
y obediente y como fraterno uu aratosüel creyente, amoroso y atable; de
modo que el vacio que ha causado
a muerte de este dip-n- hermano Jde tan altas cualidades es difícil de Ropa Para Señorasleñar, pués su anciano padre ha
wrdido un buen hijo cuyas ramas I!
;
,
x
lo cubrían y protegían á un brillan
te porvenir.
Don Julian Torres, de llanelio.-- ,
tranzó negocios en la plaza el vier-
nes p. p. y de paso nos hizo abono
á la suscripción.
El dia 1ro. de Nov. próximo se
abrirá la escuela pública de Arro-
yo Hondo bajo la hábil dirección
de la Srita. Refugio Tru jillo, de
Black Lake. '
El sábado p. p. aplicó por licen-
cia de comercio e'. júven Eliaeo Gu-rulé- ,
quién establecerá un nuevo
comercio en Peñasco, este condado.
Hon. Elizardo Quintana, nues-
tro eficiente Alguacil Mayor, hizo
viaje á la capital del territorio la
semana pasada, con negocios oficia
les y para visitar la Convención
Constitucional Regresó el sábado.
DURANTE la presente sema
na han pasado en nuestro despacho
snstribirse á La Kuviíta deÍr corno mievoe suscriptores de
este periódico, las siguientes per-
sonas: Felipe Trujillo, de Ojo Ca
lien te; Adolfo Gonzales y John E.
Martinez, de Questa; Luis Sando-
val, de Arroyo Seco; Felipe Garcia
y Emilio G. Martinez, de Taos;
Victor Valdez, de Arroyo Seco;
Fidel Córdoba, de los Cordovas;
Andres Medina, le Chacon. N- - M.;
V. 1'. Chavez, de Abiquiú; Albert
C. Ayala de Rawlins, Wyo. o
Tru jillo de Greenville, N. M.
y Ed Luna, de Savoy Montana.
Sinopsis do la cuenta de la GERMAN
AMERICAN INSURANCE COMPANY,
of Nueva York.
Haberes $10,1(12,229
Deudas Parvas 9,7132,015
Nuestro buen amigo y suscrip-to- r
Sr- - Juan A. Gonzales, de Di
xon, N. M. pasó poreBta ayer pro
cedente de Cimarron, N. M. en
Resuélvase, además, que la fra
ternidad repite que nunca se olvi
United States Land Üfüeo,
Sunta Fe, New Mexico,
October (i, 1910.
Notice is hereby (riven that the follow-
ing named claimant has tiled notice ol
his intention to make tinal proof in sup
port of his claim uiuh-- r sections It! and
17 of the act of March 3, IS!) I, (20 Stats..
8)4) as amended bv the, act of February
21, 18!)3 (27 Stats.;" 470), and that said
proof will bo made before Alfonso
Clonthier, probate clerk, at Taos, N. M..
on December 2'.i, li)H), viz: Juan N.
Gomez, of Cerro, N. M., for the Lots I
and '2, Sec. 12, bots 3 and 4, Sees. 12 and
1.'!, T. 2Í) N., It. 12 E., Twp. surveyed in
1811(5.
lie names the following wituesses to
prove his actual continous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz:
l.nis M. Archuleta, Antonio Quintana,
Jr., Nasario UaIle;;os, K. IX Leon, allot
Cerro, N. M.
Any person who desires to protest
utrainst too allowance of Paid proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
dará en conmemorar la perdida
de nuestro buen hermano esperan-
do que ha de estar gozando de la
i Acabamos de recibir un nuevo surtido de la ropa mas
i bien hecha para señoras. Sobretodos, Capas y Ena- -
I gnus, y también un completo surtido de cuerpos de
I toda cbi8rf
I J
I Efectos de Ropa y Sedas I
I En este departamento tenemos para deiuostrar las
I cosas teas nuevas y los precios ma3 bajitos en razos, J
i alpacas y satines. Consigan nuestros precios. f
í J
mansión celestial pedir por el des í
canso y alivio del alma del tinado
son los deseos de esta fraternidad.
1Resuélvase además, que la rraI
ternidad de N. i Jesús, junto con
a familia, da repetidas gracias :i - !
Tranzaron negocios personales
en la plaz el lunes, don Francisco
Vargas y sa hermaio Aitoit K.,
de Arry ki.
Don Victor Valdez, de Arroyo
Seco, desea anunciar á los ganade-
ros de este condado, que está listo
para tomar óOO ó 000 ovejas al
partido.
Nuestro buen amigo don Ma
miel Cordova, de Peñasco, vino á
la plaza el lunes con asuntos del
asesinato que hubo en ese lugar.
De Llano, visitaron la plaza con
el mismo propósito los Srea. Can-
delario Mascareíias, Felipe Miera,
yeverino Muñizy Lorenzo Sanchez.
Don l'edro N. Vigil y esposa, de
Lina, este condado, estuvieron en
la plaza el lunes haciendo compras
en la tienda de Gersou (Jusdorf.
Don Crespin Arellano, de Arro-
yo Hondo, tranzó negocios en la
plaza el sábado, y pasó también á
nuestro despacho para abonar la
suscripción del Sr. ünésirno Abila.
Dona Anita 13. de Sanchez, de
Talpa, también visitó la plaza el
i Jtodas aquellas personas que nos I Ropa Para Hombres
Si usted intenta de comprar un vestido nuevo para el
.
A
.1 i n 1 1 A
acom paliaron y Honraron con su
Interior Department why such proof
should not be allowed will be 'riven anpresencia
el velorio de honras de
nuestro hermano Enrique Girón. Lopportunity at the above-mentione- lime aia ue oan vieronimo, uosoiros leneiiios 10 (juo uaieu g;i busca. Ropa de "Sterling." J V:vT"t'""jand place to cns e amine the witnessesResuélvase por último, que di
of said claimant, and to ofier evidence
chas resoluciones sean mandadas á
"El Fénix" de Clayton y á LaRic- -
in rebuttal of that submitted bv claim-
ant. MAN UK I' K. OTERO,
42-4- Register.
visi A de Iaos para su publicación.
For use in Homestead, Desert Land and
Sombreros Para Señoras
Invitamos ansted a que venga y vea bonitos
y Nuevos Sombreros para la estación de
otoño. Pregunte por nuestras corbatas teji
das de seda para que las ea.
Zapatos Para Todos
Tenemos Zapatos para hombres.
Zapatos para mujeres.
Ztpatos para señoritas y muchachos.
Zapatos para niños.
Lino García
José A. Martinez
Juan José Salazar
Vidal Trujillo
José Rafael MedinaGradonde fué á vender fruta.
sábado, no sin antes pasar por Adornos Para Los Hombres Adoraos de Casa .nuestro despacho á renovar y pa-
gar su suscripción á La Itevista.
DESCARCAS
URINARIAS Nuestra linea do adornos para el 5 Alfombras, Pisos,
cías por su abono a la suscripción.
Después de siete meses de au
sencia, ocupados en los campos de
ganado en Chico, IN. M. regresa
ron á esfa el martes al lado de su
familia, nuestros buenos amigos y
suscriptores, los Sres. Julian M.
Tenorio é hijo Juan.
Resoluciones
cuello de los hombres. Buenas camisas, ? Retratos, Espejos, Cortinas
Nociones .
Tenemos nociones para todos nuestros
merchantes. Todos clase de peinetas y
adornos para e! cabello, perfumes, pol
vos déla cara.
Fajas y Maletitas
r1. w alivian en
, X 24 HORAS "Sweaters," Medias, Guantes, Sombre- - y Sombras para las
Don Luis Sandoval, de Arroyo
Seco, de paso que vino á la plaza
el martes con negocios personales,
pasó por nuestro despacho para
suscribirse í La Itevista. '
ros y Ropa de Aba jo de la que ustedes Ventanas.
buscan. Vengan á Verlas.
Don Cruz Torres, de Ranchos Barney, N. M Oct. 10, 1910 Cuidado con
ias
falijicionts
en lodai lai
droguerías
Sr. Editor. i
Los Fraternos de ambas sesiones,
San" José, de Barney y Santo Nino,
de Reyes, N. M. suplican á Vd.
tenga la bondad de dar publicidad
Para Christinas
Tenemos Bolas de Hule de diferentes clases,
Pistolitas de Capa, Balcones de Hule, Pitos y toda
cíase de jugetes.
Buggies y Carros
Vengan á ver nuestros carros y buggies nuevos.
Venir á verlos quiere decir comparlos. Invitamos
á usted que visite nuestro comercio.
Monumentos y
Cercos Ornamentales
Timber or Stone Entries.
4 -- m b.
Notice For Publication.
(Publisher.)
01190. Not Coal Land.
Department of the Interior,
U. S. Land Ollice at Santa Fe, N. M.,
October 6, l'JIO.
Notice is hereby given that George II.
Chase, of Cerro, N. M , who, on August
24, 1910, made Homestead Entry, No.
011'JO, for N. E. ',', Sec. U0, Township 80,
Range 13 E., N. M. F. Meridian, has tiled
notice of his intention to make Final
Commutation Proof, to establish claim
to tho land above described, before
Alfonso Clouthier, probate clerk, at
Taos, N. M., on the, 22nd dav of Novem-
ber, HÜ0.
Claimant names as witnesses: Jones R.
Baker, Henry II. Vantine, both of
N. M.; Rov A. Clilford, Ilaljie A.
Clifford, both f Taos, N. M.
MANUEL R. OTERO,
42 47 Register.
348 d
Notice For Publicatioa
Isolated Tract.
(Publisher.)
010443-n- ot coal land.
PUBLIC LAND SALE.
Department of the Interior,"
U. S. Land Ollice at Santa Fe, N. M
September 30, 1910.
Notice is hereby given that, as directed
by the Commissioner of the General
Laud Ollice, under provisions of Act of
Congress approved June 27, 1900, (34
Stats., S17), we will offer at public sale,
to the highest bidder, at 10 o'clock a. m.,
on the 25th day of November, 1910, at
this office, the following-describe- land:
Lot One (1), of Sec. 23, T. 21 N., R. 7 E.,
N. M. P.M. and H.
Any persons claiming adversely the
above-deseiibe- d land toe advised to lite
their claims, or objections, on or before
the time designated for sale.
Man cr'.!. R. Otkho, Register.
40-4- Fki-.- Múlleu, Receiver.
en las columnas de su muy digno
de Taos y quién se hallaba ocupado
en Flager, Coló, regresó á ÓBta su
hogar el día 19 del que rige. 1
lunes visitó nuestro despacho para
ordenarnos su cambio de correo á
Gardner, coló, en donde cree hacer
su nueva residencia.
Nuestro buen amigo y snscriptor,
Señor Juan N. Casias, de lílack
Lake, visitó á sus parientes en esta,
junto con su hija la Sra. Martinez
v hijos, á principios de semana.
Gracias por su abono á La Revista.
Hon. Tito Melendez, Tesorero
Si usted desea algo en esta linea consultey apreciable periódico, i las si
guien tes resoluciones. La sociedad
de IN. i . Jesus de JNazareno en
1 1 1 II
'f
atendencia á las honras de nuestro
finado hermano Enrique Girón, ce
lebradas el dia 10 del presente mes
i r . I 1 ' 1.. C T
conmigo y le aseguro satisfacción tanto
en precios como en el material; loa
precios son razonables y el mate-
rial de lo mejor que se pueda con-
seguir. Soy el único agento por
Nuevo México y Sud Colo-
rado, y puedo traelos hasta
la estación férrea que
usted desee ó hasta
su casa.
Felix D. Valdéz, Agente
Taos, ew Mexico
ae uctuore, en ia sesión ue oau o u
sé, las que fueron asistidas por un
time and place to cross-examin- e the wit-
nesses of said claimant, and to offer evi-doa-
in rebuttal of that submitted by
claimant. MANUEL li. OTERO,
40 45 Register. ukA i ib A --L 1 iUMDKICgran número de miembros de la
fraternidad y de deudos, parientes
y amigoB, acompañados de sus nu
merosas familias atendiendo el ve
lorio de honras asistido por gran
acompañamiento de socios de JS
1 Jesús, entonando himnos de ala
bauzas v ofreciendo nuestras pie
10,080 Libros Meclicinaíe3 Privados Gratis
si üd. escribe cnsccniida. Mientras dura la tiradagratis de 10,000 ejemplares los mandaré sin costoy libre de porte & los iuc roen dcliilcs y enfermos,i.stá lleno de Informes prácticos y consejus pro-
fesionales que cada hombre debe conocer. Trata
de today las onfernií dudi, 3 del honiore - explica-todo-
los síntomas dá á conocer las causas lo
dice como curarse Ci si mismo en su propio heprav.
SI VA. quiere obtener fallid, fnc'::.i y vifver ypermanecer as!, este es el libro que TId. necesita,
y es lírinis. Mándeme solo el cup n do cbajo y le
enviaré absolutamente libro y franco do porta
esta maraviilo.ua Guía Medicinal Privada. Escribal!iiif4intntmu, anle3 do quo sea tarde para
aceptar esta oferta generosa.
Enfermedades Que Trata
No pretendo curar cancer, lepra fi otran enfer-
medades incurables, pero k1 pretendo nrnr y
heclii pONitíivameiití? c;i! muuhaa enfermedadesque otros consideran incurables. He turado railesde casos crónicos serios muchos casos que otvs
10 han podido curar. Mi Guía Medicinal Privada
..ara hombres explica como se curan, en su pro-
pio hogar de Ud., todas las enfermedades que fi-guran en el cupón al pie y muchas otras que el
rorto espacio aqui no me permite nombrar. Quiero
Ud. saber como puede ser fuerte, sano y vigo-
roso? En ese caso escríbame hoy. Habíeme de
su .aso y lo escribiré una carta, personal de con-
sejos y le mandaré el libro, todo Gil ATI S y librade porta.
..'M Buen Exito Resulta en Su Bei;t.:;D
garias por el alivio y descanso del
alma de nuestro consocio y herma- -
Noticias Legales
Small Holding Claim No, 1441.
014201.
Not Coal Land.
Notice For Publication
JJKPAKTMKNT OK THK INTKMOR,'
United Plate Land Ofliee,
Santa Fe, N. M., October (j, 1Í110.
Notice is hereby given that the following--
named claimant has filed notice
of his Intention to make final proof in
f
no, suplicándola á nuestro criador
nu sil alma sea recibida en las
For use in Homestead, Doseit Land and
Timber or Stone Entries.
4-- 318 b.
Notice For Fiiblicalian.
(Publisher.)
0290-n- ot coal.
Department of tho Interior,
U, S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
September ill). 1910.
Notice is hereby that Lee Fowler, of
El Kilo, N. M... who, on July 1Ü, liKW.
made homestead entry, No. t)2i6, foi
Lots 4, 6 and (i, S. K. )i S. B. 4 Sec. 14,
and Lot- 5, Sec. 13 ToWnnhip 24 lV, Range
K., N. M. P. Meridian, bus filed notice
of his intention to make Finid Column
ta'ion Proof, to establish claim to the
land above described, before Eli.seo Lu-
cero, probato clerk at Tierra Amanilla,
N. M., on the 25th day of November,
litlO.
Claimant names as witnesses: Pedro
Lucero, Jhsjis Lucero, Tolda Gonzalo-- ,
V. Juramillo, all of El Rito. N. M.
Manu l R. Otkho,
40-4- Register.
No Espero PagaMasi d la Urí terna.
Vn acent o paira, p! un centavo' por mi libro 6 miPor cnanto, que nuestro
en Abril pasado salió de Barney, support of his claim under sections 16
del Condado de Mora, y el Sr. An
dres Medina, de Chacon, N. M.es-tuviero- n
en la plaza durannte la
semana pasada interesados en las
carreras de caballos que tomaron
lugar aqui en est03 días. Les agra-
decemos bu visita en nuestro sane-turn- .
Don Felipe Trujillo é hijo Ama
rante, de Ojo Caliente, estnviéron
en la pUza interesados en lai ca-
rreras da caballos durante la sema-
na. El miércoles regresaron para
bu hogar no sin antes pasar por
nuestro despacho á suscribirse á
La Revista.
Los apreciables Jóvenes, Adolfo
Gonzales y .lohn L. Martinez, de
Quest, tranzaron negocios en la
plaza el miércoles y al mismo
tiempo pasaron por nuestro despa-
cho á suscribirse í La Revista.
Lean en la tta. plana el anuncio
de i tienda Taos Mercantile Co.
Se venden muy baratos trajes de
invierno pira caballeros, y hay ba
millo de toda clase de ropas de la
actual estación. Leau en la próx-
ima semana su anuncio, pués les
pagará leerlo.
Don Nabor Medina, de Ranchos,
lugar de su resideucia al lado y de
carta especial do consejos para Üd. Quiero probar
a Vaí. que puede curarso con buen éxito en su misma ca3a deUd. lo mismo romo miles de otros han bocho bajo mi consejoy dirección. Si mi libro y consejos son los medios de ponerlo
a Ud. en el camino do la salud si son las causas de que
I'd. recobro su pribul y visor, entonces quiero que Ud.
difra una palabra cariñosa do mi á sus amigos paraqua ellos también tengan oportunidad di ser aliviados do
sus sufi lientos. Ksto es todo lo que deseo. Cuando digo
eralis es porque es aratis.
su anciano padre para irse a coló
and 17 of the act of March 3, 1H91 (20
Stats., 8Ó4), as amended by the act. ol
February 21, 1893 (27 Stats., 470). and
that said proof will made bef re
Alfonso Cloutlier, probato clerk at. Taos,
N. M. on December 23, 1910 viz: Manuel
. bv And'OS Madril, of Cerro,
car en un trabajo en Las Animas,
Colo, lutrar en donde ciertamente
MI buen éxito, tanto profesional como económica-
mente ha sido maravilloso. En ventad, mis p ;: ..
clones de hacer bien en el mundo v a la humar -- 'isido mas que satisfechas. He adquirido una buena por.-;- .' ido los bienes rio esto mundo, l'or todo esto estoy lienpatitud Roy agradecía.. En rot ompensa do esto ,.'hacer un bien á la humanidad. Quiero ayudar ft ns c, .'mos y a los que sufren, sin ninKún costo á ellos, pf.nd la-mento regalaré 30,000 Güín Medlciiinlea Prlvmlai & lía "10,000 personas r,;i rae escriban. No i,.i;orl 'sea T d., donde viva, que rea rico 6 pobre, si I'd íiócl ' tun libro práctico quo lo guiará por muchos años 'n ; 'lnecesita consejo profesional para cualquiera Pnferm- -I 1curable por la ciencia médica moderna si T'd ".fermo ó suf. lendo, yo lo quiero ayudar KraínHnmeít- - V 'iquiero reffalnr 1 0,000 libros gratis y rt r .i ' :Ponfrnse t'd. nhera mismo & llenar o í,',:,abajo y mándemelo. Sea Ud. uno de los 10,000 afortu iaú. -
trabajó hasta el tiempo de su muer
te, cuya muerte fué instantánea
accidentalmente setain reportes ob
N. M., for the claim in Sees. '2 and 1', T.
2!) N., K. 12 E., N. M, V. M., Twp. sur
veved in 18UC.
, a lo largo do la linea punteada
(X) al frente de la enfermedad
:i su nombre y dirección"' man
Recorte e! cupón al pie
y marque con una cru:5
quo Ud tenga; llénelo c
démelo por corroo á mi.
tenidos cual le encontró el dia 18 He names the following witnesess to
prove his actual coutinuos adversedel próximo pasado Septiembre,
possession of said tract for twenty yearspor una locomotora terrea en el cu
Small Holding Claim No. 1438.
014180 - Not Coal Land.
Notice For Publication.
Department of the Interior,
United S'ales Land Office,
Santa Fe, N. M., September 30, 1910.
Notice ib bert-b- that the following-name-
claimant Iihs tiled notice of his
intention to make final proof in support
of his claim under sections 10 and U of
the act of 3, 189 1, (2(5 Stats., 854),
as amended by the act of February "1,
1893, (27 Stats , 47.), and that raid proof
will be made, before Alfonso Clouthier,
probate clei k, at Taos, N. M., on Novem-
ber 19, 19'0, viz: Jone Damián Archuleta,
of Cerro, N. M., for the Lot 1, Sec. 12,
and Lot 2, Sees. 12 and 13, T. 29 N , R.
12 K. N. M. 1 M.
lie names the following wituesses to
prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Francisco S. Corles, Abelino
Jirón, Tomas Martines, Luis Montoya,
all of Cerro, N. M."
Any person who desires to protest
against the allowance of ssin proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department, why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione-
next preceding the survey ot tne town
ship, viz: Sr. James W. Kúú, Cspf. H, HsndriskSí., Fort Wsps.luíL. 0,
NOTA: Marque Ud. eon una croa(X) al frente do la enfermedad que
tensa, entre las que & continuación
damos:
po de Las Animas, Colo, aplastan-
do las ruedas, parte de su cabeza,
fcOííl- -
Mrvase mondarme, libre de todos gastos, bu Gufa Medicinalbres y su carta especial explicando prop"como cura me en ml Im-- ;tiende que este libro y la carta no me costrarftn, ni un centavotal vez como por misterio. El
fina nutre DahHlndKervtOHa
5!ni !e íldo estaba para tomar el tren para licttMiftesl Sesital
A4us.ia
,í'.w;rrnr ' rrc;a
liífil ce !;.7''""r3
Vü.íreciK-- : ftn.iiit ir.
volver á su hogar al seno de su pa
Escriba su nombre en tala lineaTdre. Su cuerno fué enbalsamado
Antonio Quintana. Jr., I.uis Ma le
a, Nasario Gallegos, Telesforo
all of Cerro, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned
time and place to cross examine tho
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
MANUEL R. OTEUO,
42-4- Kegister
La dirección ao,ui.n00: o
IfThe TaosMercantile Go.
Small Holdings Claim No. 1430.
014179.
Not Coal.
Notice For Publication
Department, of the Interior, United
States Lund Ollice,
Santa Fe, New Mexico,
September 14, l'JIO.
Notice is hereby given that the following--
named claimant has tiled notice of
his intention to make iinal proof in sup-
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891 ((! Stats.,
8")4), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470). and that said
proof will be made be foro Alfonso
Clouthier, probate clerk, at Taos, N. M.,
on November 9, 1910, viz: Deltino Mar
tinez, for Florence Jaramillo, of Cerro,
N. M., for the claim 14!!!), being Lot No.
1, Sees. 1 and 12. and Lot. 2, Sees. 12 and
13, T. 2!) N., R. 12 E., N. M. P. M.
He names the following wituesses to
prove his actual continuous adverse pos
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Antonio G. Quintana, Felipe
Martinez, Luis Ma. A. Archuleta, all of
Cerro, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowauce of said proof, or
who knows of auy substantial reason
under the laws and regulations of the
the Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at tho above mentioned
time and place to cross examine the
of said claimant, and to offer evi-
dence in rebuttal of that submitted by
claimant. MAN I EL R. OTERO,
38-4- Register.
1Ú
SNiF '.1 f i M Lisuns
J. I). Jaramillo, all of Cerro, N. M,
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under tho law-r- i and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the
time and place to cross examine the wit-
nesses of said claimant, and to oiler evi-
dence in rebuttal of that submitted by
claimant. MANUEL R. OTERO,
38 4Ü Register.
3 JV,
, A ' J
SI
!w r m '
r X Aviw i 'j tis
Julian A. Martinez & Sons
ARROYO HONDO. N. M.
1 Comercio de Calidad y Precies Moderados
Aqui se halla toda clase de ropa de abrigo para hombre, mujer y
njño;sobrelodo8 para hombre y señora; zapatos piara abrigo y de
hule y toda clase de ropa gruesa para el l'rio. Nuestra zapatería de
la famosa marca ''Cloyer BrauJ" es la mejor que Rehace. Alas
Señoras: Ofrecemos la mayor co-te- sa y pronto servicio cuando
visiten nuestro comercio. '
JULIAN A. MARTINEZ & SONS
Mercancías Generales. Agentes Por Los Carros "Moline "
c
5
tj! rjira jiicjoico ipiiiuH uu.lsL'llora irl USMISU
s:l v bw ii,.iin'oj (!!,, r .,-,.- i.;t;.i.,, iTV TO nFJEN 13 E VENIR á ver JM ij0ii zapatos landing Ltuly son del estilo .niipstro surtido de roca he- -
Ml .V aoiirieiicia mas luooiwwn SS..n l.w a yza puAcha para hombres y enaguas
ní VtiíJ- -j tos ciue se pueden usar con mas snlirffaceió
l!t en todos ocasiones y los mus dtiralile y que tienen todas hm
cuitliuas Ut? los mejores zapatos que se Usan. Los zapatos MAYER LEAD-
ING LADY están hechos de a mejor cualidad de baqueta y son los zapa
tjirt HnnK rons bien hnclinw TOsíIoü vuh,!. u,.n 1,. ....... it.i ,..x
8
NOTICE FOR PUBLICATION.
(00934)
' Not Coal,
Department of the Interior United
States Land Office,
Santa Fe, New Mexico,
September, 15 11)10.
Notice is hereby given that Cinecio
Sisneros, of Biacklnko, N. SL, who, ou
August 22, 11105, made homestead enlry,
No. 8475 UIÜI34, for Lots 8 and 4, E. y,
SW. i$ and SW. i, BE. 'i'. Section 18,
Township 24 N., Rango 17 K., N. M. P,
Meridian, has tiled notice of intention to
make Final live year Proof, to establish
clain to the land above described, before
Démostenos Martinez, LT. S- Court Com
missioner, at Taos, n. m., on tlielOth day
of November, 1910 Claimant ñames as
witnesses: Nicolas A naya, of Tuos, N. M.
Demetrio Esquí bel, of B'acklaku, N, M.
Fellberto Jeantett, of lüackhike, n. m.
Placido Jeantett, of Tos, n. m.
M AN ULL R. OTERO,
38 43 Register.
. .
..K, t.lv,. vli ,j uu uu. us'iia üuu uiao
A satisfacción, son zapatos de alia calidad y no cuestan nada mas que cual-
quier otro calzado ordinario. Para que Ud. este seguro que com ira estos
zapatos busque la marca do ven! de Mayer en las melas. Gratis: Man-V- a
denos el nombre de un comercinriie que no veda los zapatos de Maye.
Leading Lady y nosotros le mandaremos, gratis, franco do porte,' un
aiissfK bomto retrato do Martha Washington, de 15x20.lIar.emos también
para señoras, de todos colores.
Tenemos bonitos cuerpos y túnicos
para señoritas. Una línea completa
de ropa de raso y de seda para se-
ñoras y señoritas. Vendemos ca-
misas, ropa y vestidos para hom-
bres, para muchachos, de todas
clases, colores y tamaños. Tam-
bién vendemos sillas de montar,
frenos, espuelas, guantes y muchí-
simas otras cosas que los rancheros
necesiten. Vengan á visitarnos; á
todos tratamos con igualdad.
"'é" zpni8 "Jiotiorinit," "Martha W ashiuton." "Comfort," Veri'i'Vt-- ma.""SDeeial Merit." v uimi -- I w...i,
Small Holdinp; Claim No. M5C.
014178.
Not Coal Land.
Notice For Publication.
Department of the Interior, United
States Laud Ollice,
Santa Fe, New Mexico,
September 14, 11(10,
Notice is hereby tfiven that the follow-int- r
named claimant, han tiled notice of
his intention to make linal proof in sup-
port of hia claim under HPctions 10 and
17 of the act of March!, 101 Stats.,
$54), as amended by the act of February
EL PRIMER
' Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico
LA INSTITUCION BANCA Rl A MAS VIKJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTA P. LEO DA EN 1870
CAPITAL Y SOBRANTE S18O.000.
. -ií TI ' ' ",V ?".. MA i LR BOOT & SHOE CO., Milwaukee, Wis
...
...H . j
21, l.S'.il) (27 Stats., 4 10), and that said
ñ f2 i' 'i1 'i 'í,141
his intention to make linal proof in sup-
port of his claim under sections 10 and
17 of the act of March 3. IStU (2(1 Stats.,
s.'.l , as'ameuded bv the net. of February
21, IS!.!! 27 Stats.. "470), and that said
will be ruede before Alfonso Clou-
thier, prohalo clerk at Taos, N. M. on
November I, 1K10 viü:Epimenio D.Leon,
of Cerro, N. M. for the claim 1402, bemi,'
Lot 1, sees. 1 and 12. and Lot 2, w, 12
A 13 in T. 29 N., 11. 12 E., X. M. P. m.
Respetuosamente solicita el patrocinio de loa dudad-
nos del Norte de Nuevo JJúxico Se paga interés en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa.
rt rS rt rS eir- w
- r. f rit- t " t v
viz Macedonio Archuleta. P. L. Marti-
nez, Jesus Ma. Archuleta, Luis Ma. Ar-
chuleta, all of Cerro, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
wiio knows of any substantial reason
under the I iv.s and regulations of the In-
terior Depart neat why such proof should
not be allowed will bo pven an oppor-
tunity at the time and
place tocros-- evamibe the witnesses of
aii't to ol'er evitieticp in
lint bveUiiioniU
'MANUEL R.'ciTt i;K
i
J
proof will be made before Demosthenes
Martinez, U. S. Court Com'r., at Taos,
N. M,, on November 0. 1ÍU0, dzr Jose
Felipe Martinez, of Ceiro, N. M., for
claim 1 lóíi, being Lot 1 Sec. 1, and Lot
2 Sec. 11, Tp. 2'.). N., 11. 12 E. of the N.
M. P. M.
He names the following witnesses to
prove his actual cuni unions adverse
of wod icr Iwei.'y veais
xt )i pi'i'Jiii th- ut vi.-- ..f the (own- -
Small Holding Claim No. 1402.
i:i7i7.
Not t'oul Land.
Koike For Ptiblicatioa
Department of the Interior, Tinted
States Land Ollice,
Sania Fe, New Mexico,
rieplcmbcr 15. 1!0.
NU'icf is hereby eivcn'hat the folluw-iv'f- i
na.'üel claimant bus hied notice of
j ra cualquier parto del mundo. PRESTAMOS y A DE- -
j! LANTOá 6t liaivn con tenninoa Ui liberaka como lo
f
que 83 pueden hídlar eu t'ota del pais.
no iao3 riercaiime uj. 1 ie name t in follow nu; v. it tue.-se.--. ro jprove hi 5 actual coot unions iívimwí
of s.ui.1 tiiiel for i en: y yea is iiextj
ptecediug tii survey of the- t'.e.veiiiij-.-
IV!c,;oro
Martiti,
i.! if p. viz; Ndsan !ai' y
LltiionB, Antonio Melij't ,t
